




N . I 2 6 . PaS-i 
COMEDIA FAMOSA. 
EL CAVALLERO, 
T>'E D O N A G U S T I N M O R E T O . 
H A B L A N , E N E L L A LAS PERSONAS SIGUIENTES. 
D , Félix de Toledo, Galán, Dona \ i a Enriquex., Dama, Manzano,Gracioft, 
J) , Lope Bnriquez. , Galán. Dona Luija de Ribera}Dama, Martin^ Criado» 
J) , Diego de Ribera, Galán. Incs , Criada. Dos Honthr£s, 
V . J u a n di Toledo , Barba, Leonor ¡Criada, Mu feos, 
J O R N A D A P R I M E R A . 
Salen Don Félix , y Manzano de camino, 
M^nx.. TTECus! J e í u s ! 
0elix, I Q u é te efpantas ? 
I Manx.. A u n no creo, que a q u í e í lés : 
que efte es Madr id? que efta es 
la calle de las Infantas ? 
Es pofsible , que ya andes 
por tj^rra que anduvo el C i d ? 
Dios me conferve en M a d r i d , 
que para m i no hay mas Flandes. 
'Félix, A íTeguro t e , Manzano , 
pues ya fabes lo que paíTa, 
y que me baelvo á m i cafa, 
por la muerte de m i hermano, 
donde , fi fu muerte l l o r o , 
hallar por a l iv io puedo 
un mayorazgo que heredo,, 
y una Dama á quien adoro; 
que en Flandes contento eftaba, 
y aora conozco yo , 
que aquella efcuela me dio 
todo lo que me faltaba: 
porque aunque la Corte encierra 
Cavalleras muy perfectos, 
fin fabet de los efeoos 
de la efcuela de la guerra, 
fegun lo que e o n í d e r o , 
que ella en m í pecho ha labrado. 
la M i l i c i a es quien da el grado 
á un perfedo Caval lero. 
M^nx.. Fuerza fue , que a l l i aprendif ffes 
quatro m i l Cavallerlas, 
no dormi r «n quatro d í a s , 
no defnudarfe en dos mefes; 
andar fíempre á la afpereza 
de agua , nieve , ó yelo i m p l o ; 
bien es verdad , que efte frío 
fe reíifte con cerbeza; 
con que queda acoftumbrado 
u n h o m b r e , con ta l fuftento, . 
á andar fiempre m u y hambriento, 
m u y r o t o , y de fa l iñado , 
afligido , í in dinero, 
í í empre imaginando flores, 
que fon las partes mejores 
de un perfedo Cavallero. 
Félix, Como t u , -lo'has d i feurr ido. 
Manx. E í l o es lo que yo a p r e n d í , 
Félix. L a b r ó en t i , conforme á t i , 
Manx., Ergo : fi haver aprendido 
m a l , confífte en m i baxeza, 
no es la guerra , n i fus fueros 
q u i e n hace los Cavalleros, 
fino fu naturaleza, 
Félix, mifma r a z ó n lo abona, 
Manx., Pues q u é es lo que de ella nace ? 
A Ftlfo, 
E l Cavallero, 
Félix, Y o no digo que los hace, 
fino que los perfecciona. 
Manx., Pues eíía queft lon dexada, 
por q u é caüfa no has quer ido 
ir te i cafa , y te has venido 
á apear á una pofada ? 
Félix* M i recaro es neceífar io , 
pues lo que llevo m i br io 
á Flandes, fue un defafio, 
en que m a t é á m i cont rar io . 
D e m á s de e f to , y el empino 
fabes que aqui d e x é yo , 
pues fin alma me embio 
D o ñ a Ana Enrlquez, m i dueño# 
En la carta me protefta 
m i padre, que con fecreto 
me venga, pues Con efv-ílo 
no eftá aun la muerte compueda. 
Y d e m á s de efto , me l lama, 
porque cafarme ha Intentado, 
n í sé q u é efjjofa me ha dado, 
n i en q u é eftado eftá m i Dama* 
Sin verla intenta fabec 
u n o , y o t ro m i agudeza, 
que fí en D o ñ a A n a hay firmeza, 
ella ha de fer m i muger. 
Mame, Y t u fabes ha venido 
D o n Lope Enrlquez , hermano 
de. D o ñ a A n a , que era Indiano? 
Félix, S i , por cartas lo he fabido. 
Manz., Y el D o n L o p e , dudar puedo 
fi v e n d r á en lo concertado. 
Fí//*1. Pues le eftá mal fer c u ñ a d o 
de D o n Fc l ix de To ledo ? 
Manx.. M a l diz que le havia de e f t á t ; 
pues eres t u a lguiPmendigo l 
fe pudiera honrar con t igo , 
aunque fuera Fami l ia r ; 
y aun anda m i lengua corta: 
mas d « d o que os c o n c e r t é i s , 
fi los dos no os c o n o c é i s . 
Félix. Siendo yo quien foy, q u é Importa? 
Afawx. Pues al c a fo , y con audacia. 
F í / f y . P u e s 4 y a es noche , v é n tras m i , 
que D o ñ a Ana v i ve a q u í 
al Cavallero de Gracia . 
^Manx., O y e s : q u é en los Capuchinos 
de tanto coche fe infiere? 
Félix, Que es V i e r n e s , y hay Mí fe re re , 
Manx., Suena en acentos d iv inos ; 
mas ya al fin debe de fer, 
pues fale gente. Félix, Azia al l í 
nos vamos , no falga a q u í 
quien nos pueda conocer. 
Manz, S I , que la L u n a ha fa l ido , 
Félix. M e conviene efte recato. 
Afdtwx.Mucho eSjque quien no es ingrato 
quiera fer defeonocido, 
S t l ^ . p o ñ a Ana yy Ir¡es cqr^mantes^y Do~ 
ñiWlMifa , y Leonor del mifmo modo , y des 
' hombres galanteándolas» 
Ana, Cavalleros, fi lo fois, 
moftrad el pr imor de ferio 
en no paíTar adelante 
con quien os pondera el r lefgo, 
que hay en ir á nueftro lado, 
í fow&.i .EíTe es el c o m ú n defpego 
que ufan todas las mugeres 
á los primeros encuentros: 
y el quereros feftejar, 
y regalar , fi de hacerlo 
dais licencia , n9 es agravio, 
que merece eíTe defprecio. 
Luí/a, Ya. os hemos dicho otra vez, 
que aunque aqu í lo parecemos, 
no fomos de las mugeres ^ 
que penfais. Homb,i, T a m b i é n ese í fo 
c o m ú n de primer refpuefta, 
que y o en la Gorte eftoy hech 
á - e f eucha r eífo de todas, 
y á encontrar fu rendimiento F| 
d e t r á s de poca porfía: 
pero feais en efc£to > 
quien fuereis , q u é importara 
para admit i r el feftejo, 
de i r á la coní icer la , 
que de a q u í no eftá m u y lexos 
del Cavallero de Gracia ? 
Jína. I n é s , vifte hombres mas necios l 
Inés. Si ellos quieres que nos dexen, 
admite el ofeedeniento, 
que loa cales t ienen traza 
de tener poco dinero, 
y nos d e x a r á n , fi acetas, 
i f t w & . z . Ea , vamos , no tardemos, 
demos dulces á eftas damas. 
Lttifa, 
Lut/a . Y a os han d i c h o , Cavalleros, 
que os e í la rá mal fegulcnos; 
y puede fer que encontremos 
bien prefto quien os lo mueftre. 
Homb, i . Amenaza ? pues por eí lb 
os hemos de a c o m p a ñ a r , 
¿ími. Y a eflb es paífar de gtoíTero, 
y fiaros en quef fomos 
mugeres. Félix. N o oyes aquello ? 
ÍIÍÍÍWX.. H a y hombres ocaGonados: 
éfte eftará pretendiendo 
una compSÍITa ?h"la guerra, ^TTt 
n o fe la dacá el Conle jo , | 
y la procura en la paz. 
Homb, i . N o tenéis que deteneros, 
que folo por la amenaza 
os havemos de ir fígulendo. 
/ ína . Eí íb es porque aqu í no veis 
quien aquefle atrevimiento 
os caftigue. Homb.i, Si ha de havet le» 
vamos al lá . Félix. Cavalleros, 
haviendo dicho eftas Damas, 
que en feguirlas tienen riefgo, 
no parece urbanidad 
feguirlas á fu defpecho; 
y yo os pido en cortef ía , 
que las dexeis.Howfr.i .Bravo e m p e ñ o ! 
fois vos el que ellas efperan, 
que caftigue nueftro intento ? 
Félix, Soy quien efto os fuplica 
por deuda de Cavallero; 
y fino os quifiereis !r, 
quien ha rá que os vais mas prefto. 
Homb,i, Trae algo con q u é efpantarnos? 
Mctnz., Trae con que darles tan recio, 
que les ha rá que a q u í dexcn 
las capas, y los fombreros, 
y las D a m a s , y la gana 
de ir con ellas. Homb, i . Antes pienfo, 
que la d e x a r á quien habla. 
Af^wx, Mientes , poco m a s , 6 menos: 
abanza, feñor. Félix. Y a os v o y 
á enfeñar á fer atentos. 
Metenlos a cuchilladas, 
Ana, A y infeliz ! D o ñ a Lui fa , 
en q u é e m p e ñ o nos ha puefto 
. la necedad de eftos hombres ? 
Luifa, N o es ya m u y grande el e m p e ñ o . 
Ve Don Aguftin Moreto, 
D o ñ a Ana , que á muy buen paíTo 
de fu valor v á n huyendo, 
y no correrá peligro. 
Inés, N o hará , que corren con miedo. 
Lean. Son toreadores de á pie ? 
Ana. Quien ferá efte Cavallero ? 
Lutfa, Si la vifta no me e n g a ñ a , 
yo de la Luaa al refbxo 
le v i la cara V y fi aqui 
pudiera e f t á r , fíendo cierto 
que eftá en Flande* , prefumiera, 
que es D o n Fé l ix de To ledo . 
Ana, A y I n é s ! q u é es lo que efcucho? 
Inés, M u y pofsible es que fea c ie t to i 
íu padre le eftá efperando, 
y h a v r á ven ido . Ana. Y mis zelos 
í e r á n ciertos , fi es verdad: ap, 
ha ingrato amante , q u é es efto ? 
t u en M a d r i d , fin verme á m i ? 
D o ñ a Lui fa , fegun eí íb 
t u debes de conocerle ? 
Luifa. Le ' debí muchos feftt jos 
antes que fe fueffe á Flandes» 
Ana. Luego es t u amante ? 
Luifa. N o puedo 
prefumir y o , que aun le dure 
u n a m e r , que ha tanto tiempo 
que yo le de fengañé ; 
y t u fabes ya el extremo 
• con que á t u hermano D o n Lope 
quife yo fiempre. An t. Eífo es cierto: 
él la c o n o c i ó , y por ella ap, 
fe e m p e ñ o : yo eftoy muriendo. 
Luifa, Mas él es el que ha embaynada 
laefpada, y viene, ^ « a . Q u é h itemos? 
Luifa. I rnos , y no nos conozca. 
Ana. Efto confirman mis zelos: ap. 
antes yo le quiero hablar, 
porque agradecerle debo 
el havernos amparado. 
Luifa. Habla t u , fi guftas de e í íb , 
Ana, I nés , t a p é m o n o s bien. 
Salen Don Fel'tx , jf Manzano, 
Félix. Bien fe v io quien eran ellos, 
Manx.. Mas no fe i rán alabando, 
Fél ix .Yi^ú^t a lguno? 
Manx., Eflb es bueno; 
como no podia alcanzarlos, 
A i me 
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rae a l a rgué de penfamiento, 
y a uno d i una cuchil lada, 
que le abrí de medio á medio, 
Yelix, Le alcanzafte con la e ípada ? 
Manx., N o fino con el defeo. 
¿ n a . A y I n é s ! yo eftoy mor ta l ; 
D o n Fé l ix es. l n l ¡ , Efto es hecho, 
en aquefte inflante acabo í*/>. 
de perder yo tp i remedio, 
^ ó r q u e en nombre de m i ama, 
a quien galantea D o n Diego , 
hermano de D o ñ a Lu i f a , 
le hago favóres fupueftos, 
y me vale un pozo de o ro , 
y oy por D o n Fél ix lo pierdo. 
FeVtx, A u n fe eftán aqu í las Damas. 
Manx.. Bien pueden darnos el premio» 
Félix, De hallaros a q u i , feñoras , 
prefumo cuidado nuevo; 
íi le tenéis , y guftais 
de que yo os vaya fírviendo 
hafta entrar en vueftra cafa, 
bien podéis ir fin recelo, 
'Manx.,Mhtn íi hay otra pendencia, 
que aunque fean veinte de ellos, 
con cond ic ión que ellos huyan , 
aqui fe ia r eñ i r emos , 
^ « i . N o efperamos por cuidado, 
fino por agradeceros 
el f a v o r ; aunque es verdad, 
que nos cofto el fent imiento 
de que un Cavallero t a l , 
como lo mueftra el e m p e ñ o , 
fe aventura í fe con hombres, 
que eran de tan poco precio: 
y creed , que á ha ver fabido, 
que pudiera á vueftro aliento 
empeña r l e nueftra voz , 
fufeiera fu a t rev imiento , 
por no daros la ocafion, 
que ya vencida fin riefgo, 
os agradezco. Félix. Y o foy 
quien debe agradecimiento 
á la vestura de hallarme, 
con lo poco que merezco, 
en ocafion de ferviros, 
¿ n a . E l D o n Fé l ix es d i í ' c re to , 
m u y g a l á n , y m u y b i¿a rco : 
Cavallero, 
fi es cierto lo qup fofpecho, afr 
afsi me he de vengar de el la . 
Luifa, Es un grande Cavallero, 
y eífo lo debe á fu fengre. 
Ana, Bien difsimula : fí es cierto ? 
fois de M a d r i d ? Félix, Y o , fenorai 
no foy fino foraftero. 
M a n z . M l feñor es A l e m á n . 
Ana, A l e m á n ? Manx.. Med io Tudefco,; 
y aora ha venido de A n g o l a . 
Ana, Bien fe c o n o c e e n lo negro; 
t ^ l T á c a no íomo's InSTos. 
Fefix, Ef te , feñora , es un necio, 
que yo foy de A n d a l u c í a , 
Ana. Eífo parece mas cier to. 
Manx., Y lo que yo digo , y todo 
que efto e« por parte de fuegeo; 
mas por parte de c u ñ a d o , 
es A lé raán como el yelo, 
natural de Calahorra. 
Félix. Calla , no feas majadero., 
An-i. Y a que foraftero fois, 
h o l g a r é m e de i r fabiendo 
vueftro nombre , y la pofada» 
Félix, La pofada es algo K-xos, 
porque pofo á Leganitos: 
el nombre , para el eftdlo 
en que yo os puedo fe rv l r , 
fi aflkguro como puedo, 
que yo un Cavallero foy , 
os digo el nombre mas cierto, 
Ana, S I un. Cavallero es el nombre, 
buen nombre es fer Cavallero. 
Félix. N o pienfo yo que fe os puede 
ofrecer á vos e m p e ñ o , 
en que querá is labet mas, 
Ana, N o pudiera fer , que al veros 
tan b i z a r r o , y tan airofo, 
ocafionaífe el afedo 
de alguna de las que veis ? 
Félix. N o eftoy hecho á eífos trofeos, 
y lo dudo á m i fortuna; 
mas fintieralo os prometo, 
que me diera eífa ventura, 
quando lograrla no puedo, 
Ana. Por q u é no podéis lograrla ? 
Fe/iy.Porque yo me ha de ir muy prefto. 
Ana, Y a m i duda es evidencia, ap* 
pues 
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pues me ha defpceciado el ruego, de tener treinta mugeres. 
por ver que eílá aqu í fu Dama; 
yo lo he de apurar íi puedo. 
D o ñ a Luifa » g | L t a l D o n F é l i x 
muy bien me va pareciendo, 
y plcniío que he de quererle, 
Luifa. T e n d r á s muy buen g ü i l o en eíTo, 
que él es digno del cuidado. 
Ana, Si es difsimulo , es m u y cuerdo, ap, 
o ella eftá muy ía t i s fecha . 
Y de ve rdad , es lo cierto 
el h a v e r o s ^ T ^ p a m r ^ 
b tener ya a lgún e m p e ñ o ? 
Félix, Y o en m i vida quile b ien , 
Manx.. Señor , por q u é dices efto ? 
dex.ite querer de aquefta. 
Necio , puede un Caval lero 
e n g a ñ a r aqui á una Dama, 
íí á otra Dama eftá queriendo ? 
Manr., Si quiere , y c ó m o que puede. 
Ana, M u y dif íc i lmente os creo, 
que no haveis querido bien. 
Ftlix. N o , y es verdad , porque quiero , 
ÍÍ»ÍÍ. Os ahor rá i s muchas congojas, 
mas perdéis muchos contentos. 
Félix, Tan to fabeis vos de amor ? 
Ana* Por las Comedias , que leo, 
tengo de él muchas noticias: 
mas puefto , que ( á lo que infiero ) 
el encubrir vueftro nombre, 
y fingir effe defpego, 
os tiene alguna importancia, 
con las que os eftán oyendo, 
no quiero apuraros mas; 
y porque cerca tenemos 
nueftra cafa , os fuplicamos, . 
que os quedé i s aqui . Fél ix, M i In tento 
folamente es de fervitos, 
y por eflb os obedezco. 
Ana, Muer ta voy ! vén , D o ñ a L u i f a . 
Luifa. Paífa adelante t u afeólo ? 
Ana, Y a fe de ícubre el cuidado: 
v é n , que defpues hablarémos.Fdwyír. 
Jnes, V é n , Leonor. Leo«, Varaos , I n é s . 
Man*.. D i g o , R e y n a . 
Jnes, A quien va eíTo 
entre las dos? Aí¿j»x.. Y o á una fola, 
porque rae cansé en Marruecos 
Inés. Fue M o r o ? 
Manx.. U n poco de t iempo. 
León. Refponde t u á eíTe Letrado, 
que yo á mi ama voy figuiendo. Vafe, 
Inés, Y q u é quiere ? Manx., Y a vé u í l ed 
yo ando á bufear mí remedio, 
y u í l ed me parece -cofa. 
Inés, Jefus! cofa le parezco ? 
y q u é cofa ? Manx., Afs i , co f í t a . 
Inés, N o fea tan Hfongero: 
para q u é me alaba tanto ? 
Manx, Si efto es mucho , quitaremos. 
Inés. Y de verdad , bufea u í led 
comodidad ? Manx, De provecho. 
Inés. Parecele bien la mia ? 
Manx. Si u í led dixera primero 
lo que da , pudiera fer. 
Inés, Y o doy el falario en zelos, 
las raciones en defdenes, 
en tibiezas , y de ípegos , 
ü de año en año ; y íí acafo 
hay a lgún gran cafamiento, 
doy librea de efperanza. 
Manx., Y no da u í led a l g ú n enredo, 
ó chifme para zapatos ? 
Inés, Cincuenta le d a r é de eíTo. 
ÍWÍJWX., Jcfus , y q u é rica cafa! 
digo que en ella me quedo. 
Inés. Pues traiga luego fu ropa. 
Manx, D é m e k ñ a l , iré luego. 
Inés, N o tengo mas que efta mano, 
íi baila. Manx. Poco d inero; 
no le queda á u í l é otra blanca ? 
7w¿/.Vela aqui . Afdíws.Pues voy con eíTo, 
que ya es un m a r a v e d í . 
Inés. C ó m o ha nombre ? 
Manx, Y o , Cerezo. 
Inés, Cerezo i mí re lo b ien . 
M m x . De árbol es m i nombre , c ier to, 
Inés, De árbol fi , el vedado. 
Manx, Muger del Demonio , arredro. 
Inés, Por q u é fe efpanta de m i ? 
Manx, Que eres la ferpicnte pienfo, 
pues h í s o l ido el Manzano . 
Inés, A D i o s , f tñor embuftero; 
y crea el feñor Manzano, 
que aora fcu í ldo camuefo. Vafe» 
Manx. 
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Afanz.. N © oyes a q u e í l o , feñor ? 
fe/ra- .Qué ha íidor Manz. Vlven los C í e l o s , 
que eílas nos han conocido, 
FÍ/;>. Q u é dices? eftás fin ftf lb ? 
recienvenidos de Fiandes, 
como es pofsible ? Manx., EíTo es buenos 
pues fi roe han dicho n ú nornbie l 
quanto quieres qjje apoftemos, 
que eran D o ñ a A n a , y I n é s 
dos de las que a q u í eftuvieron ? 
Félix. D o ñ a Ana ? e íHs fin fentido ? 
YU S ef tando, como es cierto,, 
aqui fu hermano D o n Lope, 
havia de hacer el exceí lb 
de eí lár de noche , y á pie 
fuera de cafa ? Manx.. Q u é rlefgo» 
puede haver en eíTo , íi ellas 
v iv iendo en el Cavallero 
de Grac ia , á los Capuchinos 
quieren venir de íecreco 
a.l Miferere encubiertas ? 
Félix, V i v e D i o s , que lo recelo» 
que la muger que me hablo 
me pareció de refpeto-, 
y en una muger de porte, 
declararfe con u n ruego, 
fuera gran facilidad, 
a no tener fundamento: 
Manzano , vamos allá» 
Manz., Pera l , vamos al momento^ 
que ellas han fído prudentes 
como ferpientes en efto. 
Félix. Por qué? Manz.. V ie ron el Manzano , 
y la culebra te dieron. Vanfe, 
Sale Don Diego con Muficos. 
Dj(go. A q u i podéis quedaros retirados, 
y cftén los i n ñ r u m e n t o s bien templados, 
porque en llamando yo, comience luego 
(dando noticia de m i amorofo fuego ) 
la mufica á cantar m i dicha grand; : 
y no íe mueva nadie , hafta que mande 
m i cuidado tocar los inftrumentos, 
dando fus dulces voces á los vientos, 
porque á mayor trofeo 
del que promete , úfpira m i defeo, 
porque tanto m i amor me tiene ciego. 
Mufco.B'é puede drfcuIdar , feñor D .Diego , 
que eílá f a m o í a m e n t e prevenido. 
E l Cavallero. 
Dugo. E l contento de ver favorecido 
m i amor , me tiene loco; 
qualquier fcftejo á m i defeo es poco, 
para fígnifícar el aleaba 
en que me tiene la^Hpranza m í a . 
U n año me ha coftado eñe trofeo, 
que ha q á D o ñ a Ana Enriquez galateo, 
con p o r f i i s , y ruegos, y finezas, 
refi í l iendo defdenes, y durezas, 
yíin que al Sol vieífe claro folo un d í a ; 
y en fin todo lo alcanza la porfía, 
d W ^ T t m !ültR?fW£Srof alcanza; 
y para mas aliento á m i efperanza, 
oy licencia me ha dado 
de que la fignifique m i cuidado 
la mufica que traigo prevenida, 
que es el Indicio de que tengo v i d a ; 
pues es cierto que no lo permit iera 
á quien para fu efpofo no quifiera. 
La feñajquiero hacer á la ventana, 
pues ya es hora que efté fola D o ñ a A n a , 
que á efta hora mi hermana D o ñ a Lu i fa , 
cuya vif i ta el Viernes es prccifa, 
porque á los Mifereres la a c o m p a ñ a , 
ya fe havrá buelto á cafa : dicha ef traña 
es la que configuio porfía , y ruego, 
fí efpofo de D o ñ a Ana á verme l l ego . 
Salen Don Félix , y Manzano» 
Félix. Efta es la cafa , Manzano, 
Manz. Y aquella , í c h o t , la rexa, 
que de arado para t i 
fue , quando andabas tras ella. 
Félix. Pero tuve buena dicha 
en cul t ivar bien la tierra, 
pues floreció la efperanza, 
porque aora el fruto fe acerca. 
Manz, Aora es fruto dichofo, 
que á mi t a m b i é n fe rae acuerda 
quando fembrabas íu íp l ros , 
pero cogías arena. 
Félix, SI eftcirá fu hermano en cafa ? 
Manz. Y o te ha ré eífa dllig'encla. 
Félix, Tente , que hay gente en la calle: 
en el umbral de efta puerta 
eftemos hafta que p.^ífon. 
Llegan a4a rexa. 
Diego. Llagar quiero a h.icer la feña. 
Félix, Manzano , no vés aquello ? 
u n 
Ve Don Agufiin Moreto. 
u n hombre a h mi fma rexa 
en que yo hablaba ha l lamado? 
M¿n%.. C a l l a , feñor , que es quimera. 
F e ü x . C o m o quimera? q u é dices? 
no le vés parado en ella? 
Manx.. Hombre á rexa de t u Dama ? 
ca l la , que ferá alma en pena. 
Félix. Ellas ciego ? no l o v é s ? 
Manx., N o lo creo ^ aunque lo vea: 
alma en pena es , vive Dtos« 
F ú i x . M e a p u ^ j a j a ^ J ^ j ^ c i ^ j ^ j ^ 
ikf.mx.. Pues íi la quiere , y tiene f l í a a , 
no a n d a r á en pena por e l l a? 
JFÍ//*'. Aguarda , que -ya han abier to. 
Abren una ventana , y fale Inés A •ella, 
Inés, Ce , es D o n Diego ? 
Diego, S \ , I n é s be l la , 
la mufica prevenida 
a q u í t raigo, /we/.Efta es buena*, 
q u é feria íi D o n Fé l ix 
aora á la calle viniera ? 
pero yo no he de perder 
- 10 que D o n Diego me pecha, 
que para todo hay Ingenio . 
D o n Diego , acia la otra acera 
os poned para cantar, 
que afsl m i ama lo ordena, 
que allí v iven otras Damas, 
y fe equivoca con ellas 
de la muí íca el In tento , 
para que nadie lo fepa, 
que ella la í a ld rá á efcuchar, 
para que íalga con ella, 
y aun fe eftá aqu í , D o ñ a L u l f a : 
y afsl aunque D o n F é l i x venga, 
. ' n o t e n d r á que fbfpechar. 
Diego. Y a eftá efla p r e v e n c i ó n hecha; 
y o voy á decir que canten . 
Félix. Manzano , m i muerte es cierta* 
Manx.. Mas tuvif te buena dicha 
en cul t ivar bien la t ierra, 
pues da fruto para todos, 
FÍ/J>. Refpirando eftoy u n etna. 
Manx., Efte hombre te gano el juego , 
y por la ventana mefma. 
Felíx. N o g i n a r á íi yo puedo. 
Manz.. Wats c6:no quieres que p ierda , 
i i eftá á t ruco avenunado ? 
Salen A la ventana Dona Ana , y Doña 
Luifa, 
Ana, I n é s , para q u é eftá abierta 
efta ventana ? Inés. A y feñora.I 
que dan mufica, /fw^. Pues cierra. 
Inés, Calla , que es á las vecinas, 
que l laman las Boneteras, 
y las galantea un l i n d o , 
q t íe no las da fino qucxas. 
Luí/a . O i g á m o s l a por t u vida^ 
D o ñ a A n a . 
Ana, Quieres que ent iendan, 
que es la muí ica por m i ? 
Luifa, Antes fallendo t u á veda, 
te aífeguras de efla duda, 
y quitas la contingencia, 
que á qu ien la m u í i c a dan, 
fiempre las ventanas cierra, 
por el recato, ^«¿z. Y a eftoy 
tan lexos de dar fofpecha, 
que nada me importa : oigamos, 
Inés. M a ñ a n a tengo pollera, 
y fom]a , que efte canto 
yo le h a r é bolver en piedra. 
Diego, Defde ai podéis canrar» 
Félix. Mufica trae, Manx., S sña l cierta. 
Félix. De q u é ? 
Manx..De que te habla claro 
efte hombre. Félix, De q u é manera? 
M a n x - T e dá los zelos cantados, 
porque mejor los entiendas. 
Félix, De la calle á cuchilladas 
los he de echar. 
Manx., H o m b r e , efpera, 
á t i q p é ofenfa te ha hecho 
efte hombre , que galantea 
á quien como á t i le admite ? 
Fél ix . N o es pofsible que él me ofenda, 
no fabiendo que me ofende; 
mas íi yo c o n tanta pena 
v i é n d o l o eftoy , y lo fufro, 
yo foy quien me hago la ofenfa. 
Manx.. No es mejor vér en q u é para? 
Félix. Y donde eftá la paciencia ? 
Manx., A q u í eftá en los Capucfcinos: 
a g u a r d é m o n o s Siquiera 
hafta que canten las coplas, 
y í i el efttivUlo erapls ian , 
fá-
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facudlrlos en la fuga, 
para que vayan con ella. 
Mufica* A y que me maca , zagales, 
la v iva eílrella de Anarda; 
íi por eílrella la adoro, 
m i mífma eílrella me maca. 
Ftl'ix. Manzano , e í lo no es fufríble. 
Mame, N o rnc efpanto que lo fíentas, 
que la copla es tal , que á todos 
nos hace ver las e í l rc l las . 
Félix. H a í l a fu nombre publica. 
Manz.. SI ella le ha dado licencia 
de que le traiga eftrellado, 
t u , que lloras fu flaqueza, 
puedes paíTarle por agua; 
mas ya profiguen , ¡efpera. 
Mufica, Buela m i amor á tus ojos, 
mas es tan noble fu l lama, 
que me quema el c o r a z ó n , 
y me perdona las alas. 
Disgo. Por la boca de eíla calle 
una tropa de hombres entra, 
p ro í egu id mientras yo voy 
á reconocer quien fean. Vafe0 
Fél ix, M a n z a n o , viven los Cielos, 
que lo eílá oyendo á la rexa 
D o ñ a A n a , con fus criadas. 
Afcíwx. Pues quer ías que e í luv ie ra 
rezando , mientras la cantan ? 
Felix.'Lz venganza de él , y de ella 
he de oca í iona t afsi. Llegz d la reja. 
Ingra to d u e ñ o , fi o í l en tas 
t u mudanza , ya la ha v i í to 
quien mor i r á de la quexa. 
Ana. Q u é es eí lo ? quien es eíle hombre, 
que con tanta defverguenza 
llega ? I n é s , habla contigo ? 
Félix. Cont igo hablo , Ingrata bella. , 
¿ímiJ.No os dixe y o , que eíle riefgo 
tiene el falir á la rexa ? 
debe de fer loco efío hombre; 
vamonos de a q u í : I n é s , cierra. Fanfe. 
Félix. V ive el Cielo , que me ha dado, 
por fatlsfacerle , atenta, 
con la ventana en la cara, 
Manz., Mucho peor fer pudiera. 
Félix. Qae darme con la ventana 
en los ojos? Man&tCoh es cierta, 
E l Cavaílera,-
pues peor huvlera (ido 
que te diera en la cabeza. 
Félix, Vuts en él me he de vengar. 
Sale Don Diego, 
Diego. Amigos, la l í o n d a es efta, 
ceíTad aora , que yo tengo 
riefgo , íi aora me encuenwa: 
venios tras m i retirando, 
y adr i fa , porque fe acerca. 
Mujico, Y o con el harpa no puedo 
c o n j i ^ j ^ . a l c ^ j j m n ^ ^ s fuerza. 
DiegdfKzio emperv^^mes dexar 
eí los hombres, es baxeza, 
íí los aja la Jaftlcia: 
u n hombre viene , y es fuerza 
valerme de él , fea quien fuere, 
para que a q u í no me pierda. 
Cavallero ? Félix. Si lo foy, 
q u é queréis ? Diego. S iéndo lo , es deuda 
en vos amparar á quien 
de vos á valetfe llega: 
yo hice en eíla mifma calle 
anoche una refiílencla 
á la Ju í l i c i a , y aora 
buelve por la calle m&fma 
folo á bufearme, fin duda, 
con que retirarme es fuerza, 
por no fer reconocido: 
yo os fup l l co , que íí llega, 
amparé i s vos á eífos hombres, 
y hagáis la muí ica vueftra, 
para que no los ultrajen, 
pues nada en e í lo fe ar r iefgi 
para v o s ; y á Dios , que vienen, 
Fél ix , O í d , efeuchad. 
Diego. Ved que llegan, 
y no puedo detenerme. Vafe, 
Félix. QKI^ aque í lo aquí me fuceda l 
yo quedo obligado á hacerlo. 
Manz., Al que re ofende eífo intentas 2 
mas que el demonio fe lleve 
los M u fieos, y los metan 
cu u n cepo de pati l las. 
Félix, Amigos , el tono , y letra 
profcg'Jd , y fin cuidado 
cantad , que aunque defpuos fea 
forzofo reñir con él , 
aora debe m i nobleza 
am-
ampararle , pues de m i 
fe v a l l ó , i l í^wx. M u d e n el tema. 
De Don Aguftin Moreto 
/ y pues cantan por mi amo 
rabiando coplas muy nuevas, 
'Afa/jcíi, Solo es llama , porque alumbra, 
pues fin c o n f u m í r , regala, 
y crece mas la materia, 
que mas en ella le abrafa. 
Salen los mifmos con quien riñeron arriba, 
con los mas que pudieren, 
Homb, i . El fit^uda^sdeeftyjmio, 
y hallarle aqu^^oT^c ier taT^^ 
y vive D i o s , íi le hallamos, 
que hemos de vengar la afrenta 
de ha ver huido cfta noche, 
pues con la induftria fupuefta 
de fingirnos la Jufticia, 
podemos, fin que fe entienda, 
reconocerlos á todos, 
hafta h 'Hatle por las f<.nas. 
Homb, z MnGca. eftán dando a q u í . 
í íomb, i , D;:xadme llegar á ellas 
- Cavalleros , la J u í l i c i a , 
Félix. Szz muy en hora buena. 
Homb, i . Y quien diremos de uftedes? 
Félix, Gente que no hace moleftia, 
pues un Cavallero es, 
que por fu gufto fefteja 
con efta muí ica el barr io . 
Jíomb. i . Y á q u é intento^ 
Afá/jx, Linda fiLma; 
á una Dama que aqui v i v e , 
y por ler muy ped igüeña , 
fe la damos por fangria, 
por no darla de cabeza. 
fíbwífe. i . Lleguemos á conocerle: 
y quien es quien la fefteja ? 
-^Felix. Y a he dicho que un Caval lero, 
Homb, i . U n Cavallero es r e f p u e ñ a ? 
Félix, EíTcí es m i nombre, 
Homb, i . E f f o es bueno. 
M a n ¿ , Y de p i l a : es e f t rañeza , 
fi fe bau t i zó en Olmedo ? 
Homb. i . Largue las armas, q u é efpera ? 
Félix, Sobre qué? Mar.z, Pues eífo dudas? 
ferá fobre fu cabeza, 
How&.x.Largue la cfpada. Man.No larga, 
l i n o corta. Félix, A effa infolencia 
fe refponde de efte modo, 
que no es Jufticia quien llega 
con aqueífa demaf ía . 
Manz, Señor , que hay muchos , aprieta, 
H o m b . i , l ¿ \ e s , amigos, matadle. 
Man*.. Antes ciegues , que ta l veas, 
Mufico, Vamonos de aqui nofo t ros .Fa»/? , 
Metenlas a cuchilladas, y [alen Doña Luifa, 
y Leonor, 
Luifa, A y Leonor , que yo v o y muerta! 
por entre dos m i l efpadas 
hemos paflado. León. Q u é pena ! 
gota de fangre , feñora, 
no rae ha quedado en las venas. 
Lui fa ,Gtzn yerro fue no admi t i r , 
que á a c o m p a ñ a r n o s vinieran 
los Criados de D o ñ a A n a ; 
y aora bolver es fuerza 
á pedirlos que nos l leven 
hafta cafa. León, La pendencia 
es enfrente de fu cafa, 
y es peor bolver á ella. 
Sa'en Don Félix , y Manzano, 
Félix. La colera de mis zeios 
d c í p i q u é en fu dcfverguenza. 
Manx.. Siete cabezas á uno 
le r o m p í . Félix, De q u é manera ? 
Manx., Porque iba ai l i cierto amigo, 
que llaman' fíete cabezas: 
mas á q u é buelves aqui ? 
Félix . A que , aunque la vida pierda, 
. ha de entender efta ingrata, 
que he fabido fus ofenfas. 
Manx., Pues q u é fe le da á la otra ? 
Fel , Vé , que he de entrar aunque muera, 
Luifa, Azia aqui vienen dos hombres, 
valemos de ellos es fuerza, 
Cavalleros, aqui acaba 
de haver aora una pendencia, 
y vamos , como mugeres, 
con t e m o r : por vida vueftra, 
que os firvais, en cor te í ía , 
de acompaña rnos , , que cerca 
efta de aqui nueftra cafa. 
Fe/;'*-. M a n z a n o , has vlf to tal teraa 
de eftorvarme la fortuna, 
que hablar á efta ingrata pueia l 
M a r a c E i diablo te lo embaraza, 
B por-
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porque es hacer penitencia, 
Fe//>. S .ñora , la ob l igac ión 
de fervkos es p t i rmra : 
vamos luego á v u e ñ r a cafa. 
Manx., SI uftí des dieran licencia, 
que dierarnos u n avifo 
aquí, porque nos elperan, 
luego hemos con mas gufto. 
Lulfa.SX no t a r d á i s , norabuena. 
Manx., EíTo tres horas, ó quatro; 
* mas la noche es algo frefca, 
y aqu í pueden paffcarfe. 
Félix, Anda , loco. Luifa, A m i me pefa 
de e í locvaros , Félix. E l ferviros 
es la mayor conveniencia, 
Luifa. Y o v i v o aqui á Calatrava. 
Félix. Vamos m u y en hora buena. 
Luifa. Leonor , D o n Fé l ix es efte: 
cierta ha í ido m i fofpecha* 
Manx.. Y o temo , que hemos de hallar 
otra aventura tras efta. Vanfe, 
Sale Don Lope, 
Lope, Dos horas ha que m i amor 
aqui á Dona Luifa efpera, 
y por no errar el camino, 
porque puede fer que buelva 
por parte que yo la yerre, 
no he ido á m i cafa , donde ella 
fue efta tarde con mi ' he rmana , 
y ya no es hora en que pueda 
detenetfe allá «n m i ca í a : 
q u é de dudas , y quimeras 
cftá un hombre imaginando, 
que efperando ama , y recela ! 
Salen Inés con ferenero ,y dos Criados* 
Inés, N o ha venido D o ñ a Luifa 
á fu cafa , la pendencia, 
fin duda , la ha detenido, 
pues fucedio al falir de ella* 
Xe/c. Gente fale de fu cafa: 
criados fon , no me vean, 
aqui e f t i ré ret irado. 
Inés, Demos á cafa la buelta: 
mas efpera , que aqui viene; 
dos hombres vienen con el la , 
ferá fu hermano D o n Diego, 
que eftaba allí á la hora tnsfcna, 
o D o n Lope m i feñor . 
E l Cavallere, 
Salen Doña Luifa , Don Félix t Leonor, 
y Manzano, 
Luifa, M i cafa , feñor , es efta, 
mucho favor me haveis hecho. 
Félix. Lleguemos hafta la puerta. 
Inés, Señora ? Luija, I n é s , pues t u aqui ? 
Inés, Pardiez eíía duda es buena; 
pues no falimos tfás t i 
en oyendo la pendencia ?. 
m i feñora me mando, 
c ^ ^ e ^ T n a ^ ^ ñ u e 1 ^ ^ 
que nunca t u cafa acierta, 
porque quedo con gran fufto 
de verte entre la refriega, 
Luifa. M u c h o te lo eftimo I n é s , 
que D o ñ a Ana es tan atenta, 
que fe debe eífe cuidado. 
Inés. T i l no fupifte quien era 
el de la m u í i c a ? Iwi /á . N o . 
Inés. Pues t u hermano hacia la fiefta. 
Luifa. M I hermano ? q u é es lo que dices? 
pues D o n Diego á quien fefteja ^ 
en t u calle? Inés, A. m i feñora . 
Félix, Manzano , mas evidencias. 
Manx., N o es m u y mala efta no t ic ia . 
Luifa, M i hermano ? Inés, E l la galantea; 
pero por amor de Dios , 
que en efto hagas la deshecha, 
fin darte por entendida, 
que me t e n d r á n por parlera; 
pero yo no te lo .he d icho, 
fino para que lo fepas. 
Qoe me hacia efte fecreto aj>, 
á m i acá dentro ? q u é fea 
yo tan ligera de pico l 
maldi ta fea m i lengua. 
Luifa, I n é s , de lo que m i amiga 
no me quiere á m i dar cuenta, 
no es bien que yo me la tome: 
á D o ñ a Ana efta fineza 
le agradece de m i parte, 
que yo fegura, y contenta 
vine á m i cafa, pues qu i fo , 
, a c o m p a ñ á n d o m e á ella, 
veni r efte Cavallero, 
Félix. De m i ob l igac ión fue deuda. 
Manx., Y pacienta de la mia . 
Inés, 
Inés. Que mi ro ! Fegun las íenas , ap, 
D o n Fél ix es, y M a r u a n o : 
cierta ha í i do la foípecha « 
de mí ama. A D i o s , fenora. 
Luí/a. A Dios . / « é / . H i j o s , vamos de efta; 
chifme l levo que contar, 
ya la boca me hormiguea. Vanfe, 
Lope, Cie los , yo c í loy fin fentido ! 
dos hombres vienen con ella, , 
Luifa* Cava l l e ro , agradecer 
l o que de vueftra nobleza 
es blafon j ^ f P f f f f f H W T * - * 
Félix, Siempre que á vos fe os ofrezca 
íe rv i ros de m i , hallareis 
en m i pecho efta obediencia. 
Luí/a. G u á r d e o s Dios , que bien lo creo 
de vueftra a t e n c i ó n difcreta, 
y t a m b i é n creo el va lor . 
Manz, Compama de ahorcado es efta, 
pues os quedá i s en el Credo» 
Leen. Ya. facan luces. 
Luifa. Pues entra. Vanfe, 
--^Lsrpr. Sin m i eftoy ! conoce ré los 
fi aqu í la vida me cuefta. 
Félix, M a n z a n o , pues ya ha quedado 
í in embarazo m i quexa, 
bolvamos , que aun he de ver 
íi hallo efte a l iv io á m i pena. 
Manx.. Si h a v r á aora otro embarazo ? 
Félix, V i v e Dios , que aunque le huviera 
he de ir a l l á . Lope, Cavallero ? 
Manz, Vele aqui al pie de la letra, 
dexando u n o , y tomando o t r o : 
h o m b r e , eres Saftre, que llegas 
tan tomada la medida? 
Félix, Quien es ? 
Lope, Quien con vos fe e n g a ñ a , 
^ - . ^ y quiere por un error 
faber quien fois. Manx., M í feñor 
defciende de la mon taña» 
Félix, Y á q u é e f l í l o ? 
Lope, AqueíTa D.ima 
con quien venif teis , me obliga 
á que os conozca , y os fíga, 
y lepa á q u é Intento os l l ama . 
Fél ix . Pues yo á nadie , en cafo t a l , 
l a t í i £ i g o , Manx., Y puede creer, 
que por no faúsfacer . 
D t f Eon Agufiin Moreto, í i 
me da á mí de comer m a l . 
F é l i x , L o que yo os puedo decir 
es, que foy un Cavallero, 
lo d e m á s no . Lo/?. Pues yo efpero 
faber quien f o i s , 6 reñ i r , 
Félix, L o fegundo efta feguro, 
mas no tanto lo pr imero. 
Lope, Pues y o , fi fois Cavallero, 
aqui averiguar procuro 
quien f o i s ; fi la empre í ía es vana, 
que he de teñi r entended. 
Manx., D i g o , y paíTarála ufted 
por una abuela vi l lana ? 
Félix. Pues baxemonos al Prado, 
que eflb es mejor para al l í . 
Lope.No me he mover de a q u í , 
fin falir de efte cuidado. 
Ftf//>. Porque ir allá folo efpero, 
lo d igo, Lope. R e ñ i d los dos, 
Félix. Pues vete t u . 
Manx., Bien , por Dios . 
Félix. Vete , v i l l a n o . Manx.. N o quiero, 
Félix. Q u é es no ? 
Manx.. Pues con q u é conciencia 
ce he de l levar la r a c i ó n , 
fi te dexo en la ocafion, 
que tienes una pendencia ? 
Lope, A m i no me fe da nada; 
facad los dos los aceros. 
Saleñ Don Diego , / Marti», 
Diego, Q u é es aquefto, Cavá l l e ro s l 
Z.o/f. V a l g i m e el C i e l o ! ya nada, 
haviendo llegado vos. 
Efte Cavallero aqu i , 
rece lé que iba tras m í , 
r e p u ñ t a m o n o s los dos, 
fin caufa que importe f a m í , 
qul fo aqui reñir conmigo: 
confentid en lo que d igo , / ! Félix ap, 
que es hermano de la Dama , 
Félix, Es la ve rdad , afsl fue; 
mas la culpa tuve y o . 
Manx., Por menos que cífo m u r ió 
el qu in to hombre que m a ' . é . 
Diego. M u c h o he eftimado th venir 
á e í lo rva ros la In tenc ión , , 
que 'por tan poca o c a f í a n 
n o fuera jufto r eñ i r : 
B z fe-
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fenor D o n L o p e , mí cafa 
fabeis que es vueftra ; y de vos, 
Cavallero. Lope, G u á r d e o s Dios , 
que efto adelante no paíTa. 
Si vos ibis tan Caval lero, /á Félix ap, 
que efíb ferá cefa l lana, 
á las íeís de la m a ñ a n a 
jun to á San Blas os efpero. 
Félix, Bien eftá, Lope, Señor D o n Diego , 
quedad con Dios , Vafe, 
Diego, E l os guarde, 
Félix, Para m i t a m b i é n es tarde, 
Diego. Que vos c o n o z c á i s , os ruego, 
m i cafa , pues de ella efpero, 
que os fírvals en ocafion, 
Félix. Y o os eftimo la a t e n c i ó n . 
Diego "̂ AM efperad, Cavallero. 
Manz.. Es otra \ Diego. Por el v e ñ l d o 
aora os r econoc í : 
vos fols de cuien me va l í , 
y me ha veis favorecido 
efta noche , y pues fois vos, 
aqu í conoceros debo, 
Fel ix .No fa l tará e m p e ñ o nuevo, 
que nos j u n t a r á á los dos: 
yo os bufcaré en mas fazon, 
Diego,Y os á mi? Ftlix. Bien puede fe 
Diego. Puedo el m o t i v o faber ? 
Félix, En llegando la ocafion, 
Diego. Pues quien fois faber efpero ? 
Félix. U n Cavallero, Diego.Y el nombre? 
Félix, Efte bafta para un hombre; 
no foy mas que u n Cavallero. 
Diego, Bafta ; apuraros no quiero, 
pues lo c a l l á i s : guá rdeos Dios , 
Félix. No os dé cu idado , que á vos 
os bufcará el Cava lUro . Vafe, 
Píego. M a r t í n , fíguele. 
Mart, Elfo quiero. Vafe, 
Manz . Quiere ufted faber quien es ? 
Diego.'hiz haré i s favor . i l íáí«s: .OIga,pues. 
Díego,Q\ncn es eí le?Afíi«s.Un Cavallero. 
J O R N A D A S E G U N D A . 
Salen Don Félix , y Manzano» 
Wilix, Buelvii te -tu defde a q u í . 
E l Cavallero, 
que porque las cinco í b n j 
y á las feis es la ocafion, 
que llegaras pe rmi t í . 
Manx., Saber , f e ñ o r , de t i efpero",-
por q u é tanto has madrugado \ 
Félix. Porque riñe aventajado 
quien fale al campo primero^ 
Manx..$t\ te quifiere matar 
a l g ú n enemigo fiero, 
madruga , y mata pr lmerp, 
dice un adagio vulgar: 
S ^ ^ S P f í R r ^ f f l f l m í f f t o , 
v ive D i o s , que es de verdad, 
valerofa necedad 
madrugar uno á fer muer to . 
Félix, Affcntado es lo pr imero, 
que i r antes al defafío, 
es fer con la ley del b r ío 
mas cabal un Cavallero. 
L o fegundo, es neceíTirio 
creer , que indiciar temor, 
es aumentar el valor, 
y la fortuna al contrar io; 
porque íi m i cobard ía 
hace fu brazo mas fuerte, 
es aprefurar m i muerte 
de fu parte , y de la mia : 
Luego es cierta confequencia,' 
que en ta l cafo la ofadia, 
aun mas que á la b izar r ía 
fe debe á la conveniencia. 
Manx.. Deíaf io á otro u n Por tugués^ 
y le efperaba en un monte , 
que el fubit á fu orizonte 
cansara á un gato m o n t é s . 
Llego allá el defaf íado, 
muer to del paífo p ro l lxo , 
y en viendo al contrario , díxo?- *^ 
, mol ido , y defalentado: 
Y o no me puedo mover: 
para q u é me l lamo aqui? 
y él r e f p o n d l ó : Porque afsi 
t e ñ o menos que facer. 
T u no has d o r m i d o , á m i ver, 
por ven í r temprano acá ; 
pues fi vienes muerto ya, 
q u é t endrá el o t ro que hacer ?. 
Félix, L i s obligaciones mías 
no 
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no andan b i e n , fino á efte paíTo. 
Manx.. En el teñir eftá el cafo, 
no en eífas fílocerlas: 
y Dios , feñor , me es teftigo, 
que faldré yo por m i honor 
á reñir con un Docor, 
que es el mas fuerce enemigo: 
mas fi á ta l h o r a , f eño r , 
me llamaran con de fdén , 
havia de dormir m u y b ien , 
almorzar t m i c h ^ m e i o r L ^ ^ ^ ^ 
venir de e T p S f S T y T i o ^ ^ a f ^ * 
y le havia de matar 
á puro hacerle efperar, 
que es la cofa que mas mata. 
Félix. N o es bien hacerle eífe ukrage 
al que a l campo me facó . 
Manx., Pues á q u é me combido, 
para que yo le agaflaje ? 
Félix, T u buen humor maravilla; 
vete ya fin r e í p o n d e r : 
ya fabes lo que has de hacer, 
—-^JWrírut. Aqueífo eftá de car t i l la , 
ca l lar , y irme de camino, 
por fi fueres mal parado, 
tenerte allí aparejado 
huevos , p a ñ o s , y buen Tino; 
que efto no fe puede errar, 
aunque tengas mas ventura, 
pues fino es para la cura, 
lervicá para almorzar. 
Fel ix .Vci t , Manx., A encomendar á Dios 
al o t ro v o y , pafíb á paífo, 
por fi Dios quifiere acafo 
llevarfe á uno de los dos. 
F t f ^ .Pues é l , por q u é mas te mueve 
á eífe ruego tan fiel ? 
• . -^Manx, Para que le lleve a é l , 
y cambien para que lleve. Vafe, 
Félix. Nunca c o n o c í al temor , 
pero efperar á reñir 
eon lugar de d i fcurr i r , 
es la acción de mas valor . 
U n hombre viene ázia a l l í , 
poner la mafcara quiero . 
Cubrefe el roflro , y jale Don Lope» 
Lope, N o sé fi vengo el primero, 
pues eftá ya u n hombre aquk 
pero que no es él infiero, 
pues con maíca r i l l a eftá. 
Félix. Pues no llega , no ferá 
aquefte hombre el que yo efpero, 
Lope. Pero fi efte fe eftá aqui , 
nos puede el lance eftorvar. 
Félix. Mas fi efte aqu í fe ha de eftár8 
puede prefurair de m i 
que conmigo le he t r a í d o ; 
pedir que fe vaya quiero; 
efto ha de fer. Lo/»?. Cavallero, 
yo á efperar aqui he venido 
una D a m a , y fí los dos 
eftamos aqui , al llegar, 
con vos fe ha de embarazar; 
y os fuplico , que fi á vos 
no os i m p o r t a , de aqui os vais, 
pues en efte e m p e ñ o eftoy. 
Félix. Antes pienfo. yo que foy. 
eífa Dama que bufcais. 
E l citaros para aqui 
en la calle de A l c a l á , 
no fue anoche ? Lope, Bien eftá,; 
mas c ó m o ven í s afsi ? 
Félix, La mafcara reparáis ? 
Lope, Si reparo ; pues infiero, 
que no es ley de Cavallero, 
n i al buen duelo os ajuftais. 
Félix, Pues efcuchad la r a z ó n , ^ÉMí 
que n i la ley fe atropella, 
n i dexo en efta ocafion 
de cumplir m i o b l i g a c i ó n , 
m u y ajuftado con ella. 
N i n g ú n hombre á pelear 
puede falir embozado, 
porque fe puede arriefgar 
á que alguien pueda penfar, 
que él no fue el defafiado. 
Y o , eh tal d u d a , es cofa clara^ 
que no incurro , pues es cierto^ 
que i g n o r á n d o m e la cara, 
la mifma duda os quedara, 
íi fallera defcubierto, 
Supuefto e f to , y affentado, 
que lo que fe pide en due lo j 
no ha de hacer el que es honrado, 
quando eftá defafiado 
u n h o m b i e , icbre recelo, 
fi 
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fi aunque fea por defdérr, 
antes del duelo » hace tal 
lo que le piden t a m b i é n , 
aunque en reñir quede bien* 
en hacerlo queda maL 
Vos al canpo me facais, 
por conocerme at tevido, 
íi encubierto no me hal lá is , 
antes de reñir lleváis; 
el intento confeguido. 
Y quiero en efta ocaf íon, 
pues puedo cubrirme atento^ 
f in arriefgat m i o p i n i ó n , 
cumplir con m i obl igac ión* 
fin lograros el i n t e n t o . 
Lope,No falis igual a f sú 
Félix.. Antes, igual he falido; 
la caufa que os trae aquí» 
d e í c o n o c i d o os la d i , 
y falgo deíconocido, . 
Lope, La i n t e n c i ó n tiene eftrañeza 
mas aguda , y bien penfada. 
Fe//*. Pues hable ya la deftreza, 
y hallareis mas, agudeza 
en los filos de m i efpada, Bjñtn* 
Lope, E l nombre de Cavallero 
defempeñais bien , por D i o s , 
F e l i x . E a todo moftrarlo efpero, 
Lo^e. Tened , que perdi el acero. 
Félix, Solved á cobrarle vos, 
I.O/>Í. Her ido , lo in tento en vano . 
FÍ/7>. Que y o os le alcanzara es llano,, 
mas fuera acc ión defairada, 
que en el campo vue í l ra efpada 
no eftá bien en otra mano . 
Lope, C o n un dedo menos quedo. 
Félix, Podé i s reñir ? Lope,Ya. es en vano, 
y por aora no puedo, 
no por la herida del dedo, 
que fana tengo otra mano; 
y quando herida quedara 
t a m b i é n ef totra , y la herida 
tomar la efpada ef torvára , 
con los dientes la tomara, 
hafta rematar la vida; 
que nunca en m i bizarr ía 
tener la mano paííada 
caufa á no ceñir daría» 
fino la ga l an t e r í a 
de dexarme alzar la efpada. 
Fe/'-*". P í f a m e , que ef tá* h e c í d o , 
quando fin t i fa efta acc ión 
pudiera haver fucedido, 
porque yo folo he venido 
á cumplir m i ob l igac ión : 
que padece mucho e n g a ñ o 
quien pienfa que es va len t í a 
folo herir ; mas yo lo e f t r año , 
p ^ ^ p a r a m M b i z a ^ n a , 
i í f f l^ffsB??!?f^P^WI?!mr d a ñ o : 
ataros quieto en la mano 
efte l ienzo. Lope, Y a no efpero 
dudar quien fo i s , pues es l lano, 
que tan noble cortefano 
bien fe llama el Caval lero. 
Mas fiento ir tan obligado 
de vos , porque aunque efta acc ión , 
en quanto al lance pi f iado, 
cefla a q u í , me h i l l o forzado 
á bufear nueva ocaf íon; 
porque yo quiero á la Dama " — 
Con quien os v i , y de efte e m p e ñ o 
no fe ha de apartar m i l lama, 
y por cumplir con m i fama, 
os declaro que es m i d u e ñ o . 
Y y a , por lo que fofpecho, 
í i empre que con ella á vos 
os encuentre , á m i defpecho, 
fino quedo fatisfecho, 
hemos de reñir los dos; 
y yo t e n d r é efta r a z ó n 
mientras m i duda os ignora . 
Feüx. Pe rdé i s la fat isf iccion, 
que fin efla c o n d i c i ó n 
os pudiera dar yo aora; 
porque haviendo yo r e ñ i d o , 
de fengaña ros pudiera, 
mas haviendo prometido 
r e ñ i r , penfará qualquiera, 
que por efcufarlo ha fido, 
Y pues efib p rome té i s , 
fi me hal lá is en elle extremo, 
vos hateis lo que debé i s , 
y yo que en duda q u e d é i s , 
porque no penfeis que os t emo. 
Lope, Mas por lo pafiado ya 
que-
De 
quedamos los dos amigos.^ 
F¿//>. Hafta aqu í ajuftado^eftá, 
de ípues el t iempo os d i rá 
fi hemos de fef enemigos. 
Lope. A Dios . Félix. A D i o s : f¿llz duelo i 
lope.l/lxs o í s , y o , pot» íi acafo, r • 
foy Y)orvLope Enriquez. Fe/ÍAT. Cie lo , 
ya á mayor filencio apelo, 
pues por fu hermana me abrafo; 
y o , por l o d i c h o , no quiero 
decir quien f o v . ¿opg. Qu.ando cstppe 
otra vez fal>erl"D eipero 
y á Dios , que y o foy D o n Lope, 
Félix, Pues yo foy un Caval le to . Van/e, 
Salen D ña Ana yy Inés. 
Ana. I n é s , yo eftoy fin alma , y fin fentido, 
que no folo Don Fél ix ha venido 
fin haverme avilado, 
fino que enamorado 
de D a ñ a Luifa , olvida mis finezas. 
Inh, En eflb paran todas las bellezas, 
que llegan á querer , feñora mia . 
ArtyíbJ&ii i lSS , que m i arLor no merec ía 
el defprecio que l lo ro , 
jque aun ofendida , fu craicLn adoro-
mas q u é puedo yo hacer ? 
Ine¡. Pues te provoca, . ^ B B B ^ ^ ^ ^ ^ 
ía ocafion tienes á pedir de boca: 
D o n Diego no te quiere ? amale luego. 
Ana.No me hables en tu vida de D . Diego, 
que no podré efcucharte tan fufrida, 
fioira vez me le nombras en tu vida . 
Inés, Zape , aun no eftá en citado; apm 
mas yo pagué un bolfi l lo q me ha dado, 
que Dios fabe de aque í la dil igencia, 
que la hago por cüpl i r con m i cociencia. 
Paes feñora , fi en cffo eftás vengada, 
tu hermano no te tiene ya cafada ? 
aunque ignores tu efpofo, haya mudaza, 
y cafare con é l . Ana, Buena venganza; 
tengo la culpa yo de efte enemigo, 
que quieres que me diera efle caftigo ? 
7«é/.Pues q puedes h a c e r . q u á d o él fe muda? 
Ana, Valerme del focorro de la duda. 
Inés. Duda a q u í , quando tu fuifte teftlgo 
de todo el lance que pafso conmigo, 
y yo de que él la t f t uvo aqui e í p e r a n d o , 
y la fue hafta fu ca ía a c o m p a ñ a n d o . 
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y ella muy fa t l s f e r h a , y m u y mirlada, 
me d i x o : I n é s , yo vine augurada 
c o n eíle Cavallero , y p o r f a u i l l o , 
fe m i aguecó la boca con t o n i l l o ; ^ 
y él la dixotefta es deuda en m i cuidado; 
á que ella refpondio : ya eftá pagado ? 
Ana. Pagado dixo ? I n é s , fin alma v i v o ¡ 
¡ m s , V le quifo moftrar allí el recibo; 
nunea los cuentos tienen fal baftance,^. 
fi. no añade un poquito el relatante. 
Ana. El c o r a z ó n me abrafa una centella. 
Inés. De quien yo me vengara,fuera de ella. 
Ana. Pues q u é Culpa ha tenido D o ñ a Lu i fa , 
fi m i amor m i recato no la avifa, 
y ya es tarde ? efta pena me atribula ! 
Inés, Ay,feñora! tu h e r m a n o . / Í ^ . D I f s i m u l a . 
Sale Don Lope, D o ñ a Ana ? 
Ana, Hermano : ay Dios I pena crecida I 
q u é tienes en la mano ?• 
Lope, Es una herida, 
no cofa de impor t anc i a , que me dieron 
aora en un d i fguf to . • 
Ana. A y D i o s ! quien fueron ? 
Lope* T ü , D . A n a , p u e s ya de m i amor fabes, 
que de t i fío yo cofas mas graves, 
no i m p o r t a r á que fepas efte e m p e ñ o : 
D o ñ a Luifa , no sé fi Ingrato d u e ñ o , 
que aun no eftá la verdad averiguada, 
v i n o á fu cafa anoche a c o m p a ñ a d a 
de un Cavallero , que con un cr iado, 
hafta fu puerta fueron á fu lado. 
Quife reconocerle , mas fue en vano; 
al intentar reñir , v ino fu hermano, 
defafíéle entonces en fecreto, 
falimos oy al campo , y en efeto 
anduvo tan bizarro , y tan b r io fo , 
que concluir el duelo fue forzofo, 
quedando yo allí herido, 
y fin poder haverle conoc ido . 
Ana, I n é s , ya yo del todo defefpero, 
y no tengo fentldo fino muero. 
Inés. Tomate effa , feñora , y yo me alegro, 
que aora havia yo de amar á un negro, 
quanto mas á D o n D i e g o , que te adora. 
Ana, Si o y faliftels al campo , no fue hora 
de conocerle con la luz que bri l la ? 
Lope, N o , que fallo á reñir con mafcar i lU, 
que en m i vida 01 cofa tan ef t raña . 
Inés. 
E l C¿vallero, 
Ineu Sacaílele á danzar á la campana r 
Lope. L o que de ¿1 íabcr pude , fue primero, 
o^c lolo era fu nombre un Cavallero. 
Ana, I nés , yo eftoy penando en un a b i í m o . 
Inks, A nofotras nos d!6 con eflb m i í m o ; 
flor nueva traen de Flandes los galanes, 
h a v r á venido entre los tulipanes. 
Dentro Donjuán, 
Juan» H i de cafar cftá acá el feñor D.Lope? 
Ana. I n é s , mira quien es, ; 
Inés. Y a hace fu enerada. 
Lop. D.Juan de Toledo es,no importa nada 
que ef tés tü aqui. D o n Juan ? 
Sale Donjuán . E l Cielo es guarde; 
y á v o s , feñora : yo defde ayer tarde 
á m i hijo D o n Fél ix efperaba: 
él no ha venido aun , y aora acaba 
u n camarada fuyo de avifarme, 
que de oy p'^íTir no puede íu llegada, 
porque ante ayer quedaba á una jornadas 
y pues ha de v e n i r , como imagino, 
y o voy á recibirle o y al camino, 
y á que me acompañcls folo he venido» 
Lope. EíTb en m i obl igac ión es ya debido, 
y iré guí lofo allá , por conocerle: 
mas advertid.que pues no havtis querido, 
que le diga á m i hermana , como ha fido 
vueftro hijo con quien eftá ca íada , 
hafta que aquella muerte efté ajuftada, 
porque no fe p re íuma fu venida, 
y de efto nazca el riefgo de fu vida, 
es bien callarlo haíla que efté prefente. 
Juan. Vos obraré is en eflb cuerdamente. 
Lope. Vamos , feñor D o n Juan. 
Juan . G u á r d e o s el C ie lo . F a f a 
Ana. I n é s , mas evidencias al recelo; 
mira íi defde al l i viene prendado, 
pues no ha vifto á i u padre, 
I n h . El te ha e n g a ñ a d o . 
Lope. Siendo para tu dicha , fabe, hermana, 
que t u efpofo t a m b i é n viene m a ñ a n a . 
Afta. C ó m o el efpofo m i ó ? 
pues, Lope , yo nací fin alvedrio ? 
Lope. N o buelvas á la réplica paí íada, 
po iq m a ñ a n a has de quedar cafada. Vafe* 
Aria. I n é s , has vifto la defdicha mia ? 
I n h . Parece que te.afilgen á porfía. (c ía , 
Ana.Qvzio eftá aqui D.FeliXjtrás fu aufeu-
que me puede amparar de efta violencia,-
quiere á otras fortunas mas violentas ? * 
I n é s , faca los mantos. 
Inés. Pues q u é Intentas ? 
Ana. Sácalos luego, Inés. V o y á obedecerte. 
A m . Aunque efto íea aveiiguar mí muerte, 
yo lo he de Ir á faber de Doña L i f l a . 
Inés. N o d i r á s , que no fírvo bien a p i l f i -
/ íw^-Ponmele Iuego.7«^/ .Donde vás j eño ra? 
Ana. k vér á Doña Luifa voy aora, 
y ^ a H ^ ^ i n ^ v e ^ i e m i s dufvclos. 
h^n^^cs '^f^f f 'Sf^S^ISos de eftos zelos, 
que por Manzano yo cambié me abrafo: 
pues q u é uñas llevo yo , para íi acafo! 
yo sé , que á la Leonor , ü fe las h inco , 
la haré labsr muy bien tjuáuas fon cinco. 
" Sale Manx.íiyio. 
Manz. Jefus, y q u é peligro , fí él repara ¡ 
al hermano enconcrainos cara á cara. 
Ana. Quien es! 
A í í w s . Q u i e n , p o r q u e un riefgo ha defviado^ 
entra diciendo , fea Dios loado. 
Inés, Señor Manzano el de la 'crpír is .^^ya ' 
Man%.,Tíi has conocido el árbol por la ho 
Ana. I n é s , yo eftoy turbada: c ó m o ha fíe 
b r»cí que, á entrar aqui te has atrevido . 
ikTat/í.Riefgo es.doie hay hermanos ta tena-
mas la fortuna ayuda á los audaces, (ees. 
D o n Fvl lx mi feñor pide licencia 
para reñir contigo una pendencia, 
que anoche fue de aqui defcalabrado; 
mas yo p í e n l o , por bien acuchillado, 
que venir á teñir zelos de aulencia, 
es pedir cura , en tono de pendencia. 
Ana. Y donde eftá D o n Fé l ix l 
Manx.. A q u i viene. 
Ana. SI entra m i h e r m a n o , g r á peligro ri^-'tv 
I n é s , avifa para que fe vaya. 
Inés, En la puerta me pongo de atalaya. 
Sale Don Félix, 
Félix. DeTpues de un año de aufencia, 
y m i l fíglos de temor, 
buelvo á tus ojos , feñora, 
no el que f u i , fíno el que foy : 
no á ponderar la fineza 
de m i errado c o r a z ó n , 
que abrev ió el camino en alas 
de fu mentido favor, 
n i 
til l q ú e x a r m e de havec vi f to 
o t ro mas f e l l i que yo ; 
que olvidarme por el d igno, 
no es culpa , fino e l ecc ión . 
N o vengo , pues, á quexarme, 
que he meneftec m i pafsion 
paca mori r , y en la quexa 
fe defvaneee el do lor . 
Solo á darte el pa rab ién 
vengo a q u í de l ' nuevo amor, 
que fíendcwuvc^p^M^ 
fec digno d ^ n ^ a c c n c i o n . 
Y o le vi anoche , y al verle 
me precipito el f u r o i ; 
que al efteenar una hoja, 
no es mucho errar una voz . 
Mas defpues, bolviendo en m i . 
Conocí , que querer yo 
d txa t t e fin alvedrio, 
fuera tirana r a z ó n . 
L o que fuera jufta quexa, 
fuera fingir el favor, 
haviendo de amar á uno , 
nos e n g i ñ a r a s á dos, 
ECto en t i no lo prefumo, 
que es tal m i v e n e r a c i ó n , 
que imagino m i defd ícha , 
por no prefumir tu error. 
L o que he vifto , y lo que creo, 
es, que fí m i dicha era flor; 
í n u r i ó al faltar de tus ojos, 
por el aufencia del Sol , 
C o n la gala de t u gracia 
pude merecer t u amor, 
perdila ; pero fin culpa, 
fue defdicha , agravio no : 
que la gracia que me hacia 
digno de t u eftimacion, 
fue gracia , y pudo negarla 
la Deidad que me la d io . 
M i í en t t 'mien to , y m i quexa^ 
folo á m i eftrella 1^ doy , 
que quedar fin quexa un ttifts 
fuera exccíTo del r igor . 
Y pues para m i tormento 
tengo bailante r a z ó n , 
pues no puedo de quexofo^ 
de infeliz a m o r i r •voy. 
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Y o m o r i r é , d u e ñ o ( ay C ie los ! ) 
d u e ñ o dixe ? fin mi eftoy; 
d u e ñ o m i ó iba á decir, 
fue o f a d U ; pero no, 
que fi ya para addrarte 
no he menefter tu favor, 
aunque la ultrajes, no puedes 
eftorvar m i a d o r a c i ó n . 
Y o mor i r é , y por fi acafo 
fue induftria en tu indígnacioj i 
levantarme , para hacer 
m i precipicio mayor , 
y o te logra ré la induft r ia , 
y verás en m i aflicción, 
que muero de m i fineza, 
primero que del dolor , 
Y con efto á Dios , feñora , 
que ya que el alma la v i o , 
quiero m o r i r , mas no oic 
la fentencia de t u voz . 
Ana. S í ñ o r D o n Fél ix , o id , 
efeuchad ; v á l g a m e D i o s ! 
fi havels dicho , y yo os he oído» 
c i d , que aora entro yo , 
MsnK, Gran cofa es ver dos amantes, 
que como dos monos fon , 
que quando llegan á r i ña , 
m u y armados de furor, 
fe tocan , y no fe muerden, 
y l u í g o juegan los dos, 
Ana. Pt imero , feñoc D o n FJIÍX, 
que os refponda , feais vos 
m u y bien v e n i d o , que al veroS: 
m i l parabienes me d o y , 
Y aora bolviendo al cafo, 
en quanco fi quiero y o , 
íi o lv ido , 6 fi favorezco 
o t ro mas digno que vos, 
no replico , porque sé 
de cífa indufteia la in tención^ 
y por fingida os refpondq 
con vueftra mifma r a z ó n , 
SI yos in t en tá i s dexarme, 
y á eflb os mueve otra afícioci, 
que neccfsidad tené is 
de fingir que es dexo yo? 
Vos d e c í s , que en m i el mudardftt 
no es c u l p a , ¿ino íleccion; 
I S E l 
{me$ lo que no es culpa en m i , 
por que puede ferio en vos?, 
Luego fi p o d é i s , fin culpa, 
mudaros , pues Ubre foís, 
q u é mejora la mudanza, 
veft ída de effe color ? 
D e m á s de q u e , q u é embaraza 
a un g a l á n , que fin temor 
Con tres hombres en la calle, 
por fu Dama fe e m p e ñ ó ? 
Que defpues la fue fíguiendo, 
y efperando fu a t e n c i ó n 
que falicfle de una cafa, 
á la fuya la l l e v o . 
N o digo que era la m í a , 
que hace el defprecio mayor , 
n i que yo venia á fu lado 
quando por ella r iño , 
n i que ella era D o ñ a Lu i f a , 
porque en materias de amor, 
e ñ o de nombrar las partes 
es muy gran defatencion. 
Y para que eftas fofpechas 
fe defmieman , íi lo fon , 
Ir por ella á un defaf ío, 
herir al competidor; 
que como él era m i hermano, 
y tan recatado vos, 
viniendo herido á m i cafa, 
no pudo faberlo y o , 
Y puef to , feñor D o n F ¿ H x , 
que efto no os embarazo, 
lo que no fingís ayer, 
para q u é lo fingís oy ? 
Q u é teme en m i cffa cautela, 
íi fe mudo vue í l ro amor ? 
yo de vos quexarme puedo; 
pero remediarlo no . 
Si es querer que no me quexe, 
por conocer m i r a z ó n , 
fu ponerme eífe de l i to , 
no es e ícufa rme el do lor . 
S ; ñ o r D o n Fél ix , fi es culpa 
la mudanza, 6 fi es t r a i c i ó n 
el fingirme á m i culpada, 
no os libra á vos de t ra idor . 
Que tenga r a z ó n m i quexa 
» o os eftorva vuefteo amos; 
Cavallero. 
y pues no tengo ot ro alivioii 
no me qui té i s la r a z ó n . 
Y o todas mis efperanzas 
tenia pueftas en vos, 
mas ya folo las t e n d r é 
en m i defefperacion. 
M i he rmano , feñor D o n Felix^ 
cafada me tiene , y o y 
e l u l t imo plazo ha fido 
que da á fu r e f o k c i o n . 
J t g u r o , 
o í é n d i d a como e í toy , 
e s , que he de morir pr imero, 
que á o t ro d é m i c o r a z ó n : 
porque fi vueftra mudanza 
es l iv iandad , no es r a z ó n 
el vé r en vos un de l i to , 
para cometerle y o . 
N i efto es querer obligaros, 
porque la palabra os doy 
de facarme antes los ojos, 
que tenerlos para vos . 
Efto es daros á entender, 
que yo fíempre foy quien foy , 
aunque vos feais ingrato; 
idos aora con Dios . 
Félix. D o ñ a Ana , detente , efeucha. 
Sale Inés alborotada, 
Jnes. A y feñora ! muerta eftoy ! 
m i feñor ha buelto á cafa, 
todo perdido el color, 
y las puertas ha cerrado, 
que quando Manzano entro, 
los d e b i ó de vér fin duda; 
aqui nos mata a las dos. 
dna, A y de m i 1 feñor D o n F e ü x , 
fi aqui aora (muer ta eftoy l ) 
efeondeos en m i quarto. 
F d i x , N o puedo efeonderme y o , 
m o r i r , y ampararte , fi. 
Jtfanz.. Pues yo me efeondo , feñor , 
que tengo azar con hermanos, 
y todos pienfo que fon 
defeendientes de C i i n . 
Selix. Tente , v i l l ano . Manx.» EíTo no , 
que t iemblo de la hermandad, 
porque he fido falteador. Vafe, 
dna. Para que amparé is m i vida 
os 
os lo Tupl lco , feñor , 
í¡ veis que tengo peligro, 
¡FW/.r.Para cíTe e m p e ñ e aqu í eftoy. Retir, 
41 paño Lope, Por mas que d i í s imulé 
la pena , y la t u r b a c i ó n , 
no pude apartar de m i 
á D o n Juan \ fin duda v i o 
los dos hombres , que a q u í entraban 
quando falimos los dos, 
y no ha querido dtxarrne: 
y eftá ccrrada^fa l^5S?t^^' , , l* ' '* 
aora fabré quien f o n . Sale» 
Hermana ? Ana, Y o eftoy fin alma i 
- Zo/>í.Quando yo falia v i dos 
hombres , que entraron a q u í : 
donde eftuir Ana.Yo ( muerta eftoy! ) 
hombres , Lope ? yo , t ú , quando:;-
Y a es prueba t u t u r b a c i ó n 
de m i afrenta , y tu del i to . 
Ana.Quh es lo que dices , fenor? 
hombres aqu í í á hablar no acier to! 
Lope, Y o los v i , no fue i lu í ion ; 
y aunque pueda fer t u efpofo 
a l g u n o , aqu í , vive Dios , 
los he de matar cont igo, \ 
Ana, Lope , mira: : - Lope, Eflb es e r ro i : 
mas todo t i fo es perder t iempo: 
de efte modo á t u t r a i c ión 
le he de quitar la falida: . -
y o lo veré : fin m i voy ! Vafe, 
Ana, A y I n é s ! q u é hemos de hacer 2 
la puerta al quarto cerro. 
Ines.h* trafpuerta del J . i rd in 
eftá abierta , echémos los 
por ella prefto , fenora. 
^»¿Í. Bien dices: F é l i x , fcñor . Sale, 
por la puerta del J i r d i n 
te puedes i r . Félix. Eflb no , 
viendo tu riefgo , no puede 
faltarte aqu í m i valor. 
Ana, Vete luego, Félix, Eflb es locura» 
Ana, Vete , y mira por m i honor. 
Félix, Dcxando á riefgo tu vida, 
no lo he de hacer, v i ve Dios . 
Ana. Pues aqu í q u é medio cabe ? 
jFW/;f. Ponerte en fa lvo . Ana.'E&o no , 
que primero he de :monr» 
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Félix, Pues lo mifrao d i ré y o . 
Dentro Don Lope, 
I,o/)f. T r a i d o r , en vano te efeondes. 
Inés, h y y que á Manzano e n c o n t r ó ! 
Félix, En t r a t é l e á defender. 
Ana. Tente , D o n F é l i x , por Dios , 
que aqu í f tb es perderlo todo . 
Félix. Y a detenerme es peor. 
Ana, D o n Fé l ix , libra m i vida, 
que aunque fea indigna acc ión , 
donde todo eftá perdido, 
efte es el d a ñ o menor. 
Sale Manzano. S ;ñor , que viene tras m i . 
Inés. Prefto , feñora , por Dios , 
que nos cor tan, Ana. V é delante. 
Inés, Hermanitos , a fufón. 
Ana, M i r a , que hay golpe en la puerta, 
D o n Fél ix : fin alma voy ! 
que el efeufar mayor d a ñ o 
me obliga á hacer efte error, 
á pefar de m i decoro. Vanfe, 
Sale D , Lope, E ípera , aleve , t ra idor . 
Dentro Inés. Echa el golpe. 
L0pe.H1 v i l , cobarde! 
el golpe á la puerta echQ, 
. 'de que yo me ha vía olvidado, 
y por ella fe efeapó: 
« i n f a m e , cobarde, q u é huyes í 
efpera. Dentro Don Félix, 
F é l i x . N o huyo de vos,-
poner en (alvo eftas Damas 
• es mi p í imera a t e n c i ó n . 
Y p^ra que c o n o z c á i s , 
que no puedo h u i t , yo foy 
aquel mifmo Cavaliero, 
que oy en el campo os hirió.-
Lops. H u é la puerta pedazos: 
ay de m i ! que m i furor 
me cegó á no prevenirla: 
yo te bufearé , t raidor. 
Quien íerá efte Cavaliero, 
que t i rano de m i amor, 
de m i honor t ambién lo ha fído? 
mas la pena mas atroz 
es, que D o n Juan es teftigo 
de todo m i deshonor. 
Mas ya la quexa es eftorvo, 
y pues él todo lo v io , 
C i pa-
s o E l 
para bailar a m i enemigo 
¡me va ld ré d¿ íu valor . 
C i e l o s , en tanca defdicha, 
como padeciendo eftoy, 
que efte fea Cavallero 
es el c o n í u e l o mejor. Vafe, 
Salen l a é s , y Mamcam. 
¿líaíwr.Entr J i - ié^q aqu í el riefgo fe mejora. 
/«é / . Ea m i v i i a hz corrido como aora; 
cierra , que ha í ido dicha no penfada, 
que eftoviera tan cerca la pofada. 
Salen Don Félix , y Di ña Ana, 
fel ix. 'Doáz Ana,pues ya el lace ha fucedldo, 
por m i refpeto , y por tu honor te pido, 
que no me hables de quexns.ni de amores, 
que folo han de fervir de hacer mayores 
mis fent imientos, y que falte al t rato 
de la a t enc ión que debo á tu recato: 
folo tratemos de enmendar el d a ñ o , 
que ha fucedido , fin hablar de e n g a ñ o , 
que yo , como otra cofa no me pidas, 
perderé en t u defenfa dos mi l vidas. 
¿ « ¿ . C ó m o no? habla, D . F é l i x , q eftoy loca; 
y quando al alma eífa t ra ic ión le toca, 
l i o hay riefgo de la vida que me altere: 
yo hablé anoche có hombre q me quiere? 
yo ga lán ? tu le vifte , y yo lo e í l r año ; 
á no penfar , D o n Félix , que t u e n g a ñ o 
l o finge por dexarme , cara á cara, 
v ive Dios , que del p.'cho me facara 
el c o r a z ó n , porque con mas pureza 
vieras con él t u e n g a ñ o , y m i fineza. 
Fí l ix . Dices bien , yo lo finjo por dexarce, 
yo eftoy enamorado en otra parte, 
y es cautela , y t r a i c ión , y intento vano; 
pero cambien lo fingirá Manzano, 
que lo v io , y lo dirá por darte enojos. 
Ana.Tu. lo vifte?Afawx.M is fue co eftos ojos. 
/«e / .Ay trifte,que ellos vieron á D o n Diego! 
de arriba abaxo fe me abr ió el talego. 
Ana.Tu vifte hablar c ó m i g o un ho i re , loco? 
ilí¿í«x..Valgame Dios! n i canto, n i tan poco: 
hablarle t u , ya fuera demafiado; 
pero l lamo á tu rexa un embozado, 
y cu luego falifte, 
y con él media hora te ef tüvlf t»; 
pero que t u le hiblaíTcs ? no feñora , 
gtte ya no digo , que eres cu ¡¿abUdoKU 
Cavallero. 
Ana. Hombre l lamo á mí rexa ? 
Manx.. Y en petfona, 
Ana. Tra idor , v i l l ano , mientes^ 
Manx., Pues perdona, 
que bien podo engañar fe m i defeo-
porque él no era mayor que un Fñifte(5a 
Ana. I n é s , has vif to tal be l laquer ía ? 
Jnét. Que efto es todo maldad , feñora m í a : 
negar importa aqui , aunq el gallo cante; 
miren q u é buen teftigo era el vergante; 
m ^ t j i ^ M ^ e n t a n ^ H T ^ i a cenado ? 
A f d t w ^ P u e ^ ^ m ^ u ^ ^ i o e r a el aflbmadcM 
Dent. Diego. H a de c a í a . Félix, Quien es ? 
Jnés. Señora , al centro. 
Manz.Es un h6bre , f eñor ,q entra acá deaffc?^ 
Félix. R e t í r a t e , D o ñ a A n a . 
Ana. A y fuerte impía ! 
Jnés. Calla , feñora , que es be l laquer ía 
andarnos efeondiendo á troche, y raocHfiV 
Efcondenfe las dos ,y fale Don Diego, 
Diego. Buenas feñas tomo M a r t i n anoche, 
quando por m i fíguió á efte foraftero: 
perdonad la licencia , Cavallero, 
que una duda á un peligro eslabonada^ 
me h i obligado á bufear vuoftca pofada, 
y por haverme vos favorecido 
anoche , oy á bufearos he venido, 
Félix. C ie los , efte es la caufa de mí d a ñ o ! 
mas aqui fe ha de vér el d e f e n g a ñ o . 
Ana. A y I n é s , q u é defventura ! 
D o n Diego es el que ha venido , 
Inés. Je fus , que todo el veft ído 
fe va por la picadura ! 
Félix. D e c i d , pues , lo que q u e r é i s . 
Diego, Para m i in tento , pr imero 
fiaros el alma quiero: 
ya vos anoche fabeis 
que yo á una Dama afsiftiaw 
Ana. Si efto lo dice por m i ? 
Inés, Calla , y oye defde a q u í , ' 
Diego, U n año ha , que la fervia, 
y en los feis primeros mefos 
no merec í á fus enojos, 
que me rairaífen fus ojos: 
defpues mis an í ias cortefes 
l a obl igaron al agrado, 
y al fin m i amor advlcclo, 
f mis jaezas pago 
eoa 
con un honefto coidado, 
PeUx. SI que r r á aora D o ñ a Ana 
decir que efto es l luf ion ? 
que me niegue efta r r a i c lon f 
iJí^wx.. O/endo eftán la pavana: 
de fuerte , que aqueíTa Dama 
ha fels mefes e m p e z ó , 
y á los otros fels cayo ? 
ÍJ/Égi?.Fue fineza de fu fama, 
quando para ca í tos lazos 
m i honefto a m ú i M a p r o c u r a í _ 
Manx.. EíTa D a T S T e ^ í í ! ^ 
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cura, 
que fe c o n c e r t ó en dos ^plazos ? 
Diego. En fels mefes no a d m i t i ó 
un a f c ío fu beldad. 
Mana. Bien digo yo , la mi t ad 
para San Juan fe r i n d i ó , 
Diego, Gaf té un año en obligarla» 
ManK. Ve lo ai , la otra mi tad 
c a y ó para Nav idad ; 
bien podéis executarla. 
jína, I nés , él no había de m u 
Inés. Pardiez buenas boberias; 
t e n d r á él c i e n t o , pueis quer ías 
que te amara íola á t i ? 
Ditgo* Y en fin , quando m i defeo 
fu amor podia lograr , 
yendola aora á bu íca r , 
cerrada fu cafa veo, 
y que de ella íe ha falido 
por un acafo que ignoro: 
yo con la fe que la adoro 
pienfo que la caufa he í ido; 
porque como anoche vos 
con la Jufticia reñifteis, 
aunque , como vos lo vi í leis , 
yo no lo fu pe por Dios , 
puede fer que la malicia 
de la necia vecindad 
d é caufa á efta novedad, 
fi contra fu honor fe indicia , 
Y afsi os vengo á fuplicac 
me d i g á i s , pues efto paífa, 
falló de alguna caía 
alguien que os v ino á ayudar, 
ó q u é pafsó en la pendencia, 
por íi a lgún indicio fe hal la , 
-con que yo paca bufcglla 
pueda Ivicec la diligencia ? 
Ana. I n é s , no vés lo que paífa ? 
por m i es efto. / « e r . D a l e bola; 
pues penfabas fer t u (ola 
la que fe va de fu caía ? 
Félix. A no fer indigna acc ión , ap, 
a q u í llamara á D o ñ a A n a , 
porque viera efta t irana 
concluida fu t r a i c i ó n . 
Efte hombre m i amor ignora ? 
q u é ha ré en lance tan cruel l 
declararme yo con é l , 
no conviene; por aora. 
C'avallero ( efto ha de fer ) 
q l iando anoche reñí y o , 
nadie á ayudarme fal ló , 
n i yo lo huve menefter, 
que íobcó mucho á m i efpada: 
l o que fu pe es , que reñ í , 
que h u y e r o n , que los fegui; 
de lo d e m á s no sé nada. 
Diego, Efto es valerme de vos , 
por íi hallaba claridad: 
guá rdeos D i o s , y peíidonad 
el canfaros. Vaje, 
Félix. I d con Dios . 
Af««x.. N o es -mejor decirle á effe, 
que eftán aqu í eftas feñoras ? 
Salen Doña Ana , / Inés, 
Félix. Niega aora , ingra to d u e ñ o 
de mis a n í í a s , niega aora 
lo que á tus ojos confieíTa 
el que m i pena o c a í i o n a . 
D i r á s aora , que finjo ? 
d i rás que es traza e n g á ñ e l a 
para dexarte ? d i rás 
que de otro amor fe provoca 
el dolor con que me quexo ? 
mas si d i r á s , quien lo eftorva X 
que quien niega lo que v i , 
nega rá lo que oigo aora. 
'Ana, D o n Fél ix , q u é es lo que dices > 
que ha r á s que me buelva loca: 
no es D o n Diego de Ribera 
effe hombre , á quien defdenofa, 
con mas defaires defprecio, 
que él con finezas rae enoja l 
Félix, Y como que i o n defaires, 
ve-
2 t E l 
venir anoche de ronda 
á dar muí ica a tu calíe^ 
llamar á t u rexa propia^ 
faür l i t , hablarle , y cantar; 
y porque m i aní ia celofa 
llego á quexarfe á la rexa, 
darme t u , porque él lo nota,, 
con la ventana en los ojos, 
fatisfaccion bien airofa: 
mi ra i ü íi fon defaires, 
ó finezas á m i cofta, 
Ana. Cielos > q u é es efto que efeucho 
t u llegafte a aquella hora í 
él la muí ica t ra ía i 
M a n z . Y las coplas, y la ronda» 
y la pendencia t a m b i é n ; 
pero fue el bobo de Coria, 
que nos dexo en la pendencia, 
y fe fue á hacerte mas coplas, 
^ • « a . I n é s , q u é es efto que dicen? 
fabeslo t u i Inés. Y o , feñora, 
q u é he de faber yo ? Manz.. Jefus 
de q u é ha de faberlo eftotra, 
íi ella no es mas que Aduana, 
por donde paíTuv las cofas ? 
A m . D o n F c l i x , v iven los Cielos» 
que me obligas á que rompa 
con t u refpeto, y el m i ó , 
íí eífas traiciones abonas», 
A ñ a d i r m e t u otra pena 
a la que vés que me ahoga, 
es t irar á hacer mor ta l 
el golpe de m i congoja. 
Y íi te canfa m i vida , 
porque ot ro amor te provoca, 
donde eftá el de verte ageno, 
q u a l q u í e r a tormento fobra^ 
Q u é vida p o d r á quedarme, 
quando vea que á otra adoras l 
pues para q u é es otro golpe, 
fi efle me la qui ta toda ? 
Si es querer hacer m i muerte 
mas afl igida, y penofa, 
muerta la vida de amor, 
no hay fentido para o t ra . 
Pues fí e f to , f e ñ o r , es cierto, -
no en el veneno interpongas 
la dulzura del e n g i ñ o 
Cavallero* 
á lo amargo de la copay 
f r a n q u é a m e la bebida, 
y muera de una vez fola , 
que es matar coa avaricia 
cobard ía r igurofa, . 
Mas íi m i eílrella conoces, 
bien haces , finge , oca í lona , 
añade r i g o r , ( i e ímíen te , 
bufea e n g a ñ o s , bufea formas, 
que fegun foy de i n f - l i z , 
m u ^ ^ ^ o ^ e ' ^ f e ' ^ ^ ^ 
t e n d r é vida para todas. 
Fe'.tx. Manzano , yo h - de perder 
el j u i c i o , Manx.. A buena hora; 
pues quien v i o lo que v io anoche» 
y á vér á fu Dama torna, 
tiene juic io que perder? 
Félix. Fue i lu í íon , fue fueño , afombra; 
lo que v i , y lo que á D o n Diego 
efeuché a q u í de fu boca ? 
I Af^wx.Señor, pu:de fer. Fe/Z^.Pues c o m o , 
íi lo v i v y lo efeucho aora ? 
Manz. Porque lo v i yo t a m b i é n , 
Fel ix .Qué dices? /lí".j«x...Pueseíro ignoras?! 
uno no puede engañar fe ; 
pero dos , es f i c i l cofa; 
y fino digalo I n é s . 
Inés. Pues yo sé de eífas hiftorías ? 
me da lugar m i labor 
de andarme viendo eífas fombras ? 
Manx., T u , q u é has de ver de un g a l á n , 
que f ; f t q 6 á una feñora ? 
I n h . Claro eftá , que no veo nada» 
Manz.. N o vés nada ; pero tocas. 
Inés. Q u é he de tocar ? 
Manz.. Tus derechos, 
porque t u no te fobornas, 
Fdix* D o ñ a A n a , para que yo 
no me defefperc aora 
de no fufar lo que finges, 
H y de fentir lo que lloras, 
de haver vif to yo un g a l á n , 
que en tu prefencia conforma 
lo que mi o ído acredita, 
á lo que mis ojos notan; 
q u é difeúlpa puedes darme ? 
pienfala , que fi la logras, 
te 
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te pe rdona ré el e n g a ñ o , Aria. Huelgome que ella refponda 
por lograr eíTa l l fonja . 
Ana.Vuts es menefter penfar 
una verdad tan notoria ? 
Félix, Pues q u é verdad hay en efto ? 
Ana. Que. t u á fu hermana enamoras, 
y éi á m i , y fingís los dos 
l o que á entrambos os impor ta , 
Manz.. Ecvcontrófela , y al buelo; 
vive Dios , que es cazadora. 
Félix. Pues t ú q u i e r e ^ q u ^ y o f i n U 
lo que en m i p r i m e í ^ ^ o r t a ^ ^ 
>í« .̂ Pues q u é corta en t i primero? 
Félix. Pues no corta en quien te adora 
el cuchil lo de perderte ? 
d n a . Q ü h tiernamente lo notas! 
laftima es que no te crea; 
dude mucho lo que corta ? 
Félix, Pues no me quita la vida ? 
Ana. N o es mucho mal donde hay o t r a , 
Félix, Bien dices , donde hay la t u y a , 
que la a d o r o , aunque no es propia» 
Ana.No te confueles con ella, 
que te aíTcguro , que es poca, 
Félix. Dcxemos efto , D o ñ a Ana , 
que fí t u hechizo te abona, 
por no perder t u dulzura, 
pafíaré por m i deshonra. 
Sale Leonor con manto» 
León, Eftá a q u í el feñor D o n F e ü x ? 
Félix. Quien es ? ManK.Vna. muger fola. 
Felixé Pues feñora , q u é m a n d á i s ? 
León. D o ñ a Luifa m i feñora 
os fuplica , que m a ñ a n a 
os l leguéis á la V i t o r i a , 
que allí á las diez os efpera, 
porque el hablaros la i m p o r t a . 
Ana. H a Ingrato amante ¡ ay I n é s I 
mita aqu í fí fe conforma 
efte recado , y fu quexa ? 
Feüx. Pues á m i eíTa m i feñora , 
q u é me tiene que mandar ? 
Arta. S I , difsimulalo aora, 
que e í io eilá muy disfrazado, 
León, T e n i é n d o l a t an quexofa, 
que por ella á un defafio 
l a l l s , en vano lo ignora 
vueftro defcu ldo , feñor* 
al intento de t u e n g a ñ o . 
Fslix, En efto e f t raño dos cofas, 
una el faber m i p o í a d a , 
y el que me bufque la otra, 
porque yo tuvicffe un due lo . 
León. De la una á m i me toca 
dar razón , pues u n cr iado 
que os fíguió anoche á deshora, 
nos d ixo vueftra pofada; 
la o t ra toca á m i f eñora , 
y ella os d a r á t a z ó n de ella. 
Félix. Pues decidle , que á effa hora 
i ré á vér lo que me manda. 
León. A D i o s , que ella feiá pronta» Vafe, 
Ana. M i r a a q u í , t i rano d u t ñ o , 
mira ñ fe ha vif to toda 
la i n t enc ión , mal prevenida 
de tu quexa cautelofa. 
Félix. Q u é , pienfas que te he da t 
fatisfaccion ? n o , f eño ra , 
que n i de t i quiero o i r í a , 
n i que t u de m i la oigas. 
Ana, Pues fi t u t r a i c i ó n he v i f to , 
para que á negarme tornas í 
Félix. EíTo es i m a g i n a c i ó n , 
y aquefta es verdad notor ia» 
Ana, A lo que miran los ojos 
imaginaciones nombras ? 
Feüx. L o que yo 0 1 , y lo que \ i 
tiene prueba mas forzofa. 
¿ÍWíj. Pues q u é tienen tus fentidos, 
que á los mios fe mejoran ? 
Félix. V é r yo lo que es evidencia, 
y t ú una apariencia fola. 
Ana, Apariencia es i r a l campo, 
por la Dama á quien adoras ? 
Félix. S i , que fin amor fe r i ñ e , 
fí el enojo lo ocaí iona» 
Ana, Y te bufea fin amor, 
ya que fin él te provoca ? 
Félix. No ha dicho ella q je la qu ie to , 
como é l , que á t i te enamora. 
Ana. EíTo es concierto de en t rambos» 
Jtíanx.. Y a es de mala eífa p e l o u . 
Inés. N o tino buena , y rebuena. 
Manx.. Pues pldafe á la r edond i , 
y p ido falca t a m b i é n , 
por-
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porque te topo en la ropa. 
A n a . D t fuerte , (jue porque e í loy 
fu jeu á tu amparo aora, 
quieres que valga tu e n g a ñ o , 
mas que mis verdades todas 
Félix. D o ñ a Ana , tíTo es apurarme, 
y aun obligarme á que rompa 
e l coto de tu decoro, 
y eon voz eí 'candalofa 
te trate como á muger, 
que á dos á un tiempo enamora. 
An^.Ho hagáis t a l , feñor D o n Fé l ix , 
que aunque un riefgo me congoja, 
aunque un peligro me oprime, 
f a b r é , amparando m i honra, 
mpr i r , y no permitir , 
que uféis licencia tan loca» 
Y para no oca f íonada , 
l o que os pido defde aora, 
e s , que penfeis, que m i amoc 
ha fido un fueño , una forabra, 
que n i me haveis conocido, 
n i yo á v o s , que de efta forma, 
n i andaré is vos atrevido, 
n i m i fama peiigcofa, 
I n é s , el manto te cubre, 
y pues ya es de noche , a o r i 
v é n á cafa de m i pr ima, 
para que allí fe dlfponga, 
que yo á un Convento me vaya. 
Feüx. Buena es la caufa que tomas 
para bufcar á D o n Diego . 
Ana, Y a fatisfaccr no importa , 
l o que quií lereis penfad: 
v é n , I n é s . Inés. Vamos , f eñora . 
Feüx. Pues yo te he de a c o m p a ñ a r . 
A n a . Y z m i riefgo á vos no os toca, 
yo os abfuelvo del defaire. 
Félix, Y o no be de dexaite ir fola; 
mira bien adonde vas. 
Ana. Quien me guia es m i congoja; 
primero i t é á D o ñ a Lui fa , 
á apurar eña p o n z o ñ a , Vanfe, 
üídíw.t:. S e ñ o r , detente aquí un poco, 
y verás fi acá no tornan . 
Fél ix . Y he de dcxarla yo al riefgo 
de que alguno la conozca, 
y pueda hallada fu hermano l 
E l Cavaüera, 
Man*.. Mas q antes de un quatto de hora 
buelven aqu í ? Félix, V é n tras ellas, 
que aunque es de noche, van folasf-
Sale Donjuán al encuentro de Don Feüx, 
Juan , Deteneos, Cavallero. 
Afo»*:. Buena por D i o s , y á buen hora. 
Félix, Q j é me q u e r é i s , 6 quien fois ? 
Juan. Quien tiene á cargo la honra, 
que le ha fiado un amigo, 
y al paífar por aqui aora, 
d e _ £ j l a _ i y ^ | ^ ^ d j j s n j | i I 2 e res 
v i o l a l i r , que le l á ^ r o b a n . 
Y o no he querido fegulr'as, 
creyendo , que mas importa 
reconoceros á vos, 
mas lo que á m i edad le toca, 
folo es bufcar el remedio, 
fi de cfto hay alguna forma: 
miradlo , ó fetá la efpada . 
la u l t ima r a z ó n de todas. 
Fe / í^ . Manzano , hay mayor defdlcha]* 
m i padre es efte , aunque corras, 
v é t u í íguiendo á Dona A n a 
por eífotra puerta. 
Manic A roga. Pa/t, 
Félix, La voz importa fingir: 
Cavallero , aquífTe e m p e ñ » , 
n i os toca á v o s , como d u e ñ o , 
n i es f i d l de confeguir, 
Juan, Y o os he de reconocer. 
Félix, Y o no os lo he de permit i r , 
n i con vos he de reñir , 
Juan . Pues mirad como h i de fer. 
F é l i x . H ü y e n á o y o , y os prometo, 
que no es falta de ofadia. 
J u a n . Pues huir no e« cobard ía ? 
Félix, T a m b i é n puede fec refpeto. 
Juan , EíTo me obliga á intentar 
conoceros, y os prometo, 
íi me fíiis el fecrcto, 
de procurarlo mediar. 
F e ü x . Q a t no puede fer recelo. 
Juan. Por q u é no , fi os doy favor ? 
Félix. Porque es e m p e ñ o de honor, 
y no hay medio en efte duelo. 
Juan. Y o os debo favorecer, 
por lo que de vos he o í d o . 
Félix, Setds contra el ofendido. 
f íio lo poáe is hacer. 
¡ [ tHín. Que puedo hacerlo co l i jo , 
por lo que p ien íb de vos. 
f e l í x . HicieraÍ!» mal , v ive Dios , 
aunque fuera vueftro h i j o . 
Juan. Q u é os importa en cafo taf, 
que yo ms haga efle defdén l 
Félix. E l eftarrae á m i muy bien 
el que vos no quedé is m a l . 
Juan, Callar j u r o , y folo quiero, 
que me d i g a l ^ j t y y y ^ i ^ ^ ^ ^ , , , ^ 
Fe//*, U n C i v a l l e r o , y á Dios . 
Juan, Quien (era efte Cavallero ? 
J O R N A D A T E R C E R A , 
Salen Don Félix , y Manzano, 
F é l i x , T o d a cfto es m o r i r . Manzano, 
m í pena el pecho me parte. 
Bdanx.. Pues fenor, vé á confcíTarte^ 
y muere como Chri f t iano. 
F d i x , Con tormento tan tiranol 
á matarme me provoco. 
'JW^x, Señor , a l iv ía te un pocí^ 
de pefares tan atroces, 
gri ta , qnexate , da voces, 
y no mueras como loco, 
&e¡ix. Con D o n Diego efta tirana 
fe ha Ido. Manz, N o lo he penfado^ 
porque ello la hemos b u í c a d o -
de la noche á la m a ñ a n a ; 
y o he ido á fu primahermana 
á bufcar la , como un fuego, 
todas fus amigas luego 
he corrido , y no eftá al lá; 
con que ello inferido eí iá , 
que no eftará con D o n D i e g o , 
Félix, Pues donde , fí mis cuidados 
no la hallan con o t ro d u e ñ o ? 
Manx., M i r a , en un Lugar p e q u e ñ o 
havia cinco enamorados;, 
fu efe fu Dama , y turbados, 
unos de otros fpfpechaban; 
y luego el cafo fabido, 
ha l l a ron , que fe havia i d d 
con o t ro que no p e n í a b a n . 
F é l i x , í m duda ha de pcu l t a rb . 
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D o n Diego log rá el favor. 
Man*., Pues íi eífo es c i e r t o , feñor, 
para q u é vas á bufcalla ? 
Félix, Porque m i amor me avaíTalla 
á efte t o r m e n t o , aunque es fuerte; 
porque aunque el peligro advierte, 
b u í c a e n g a ñ a d o m i amor 
la dulzura del dolor , 
hafta llegar á la muerte. 
A l h i d r ó p i c o retrata-
m i afecto con fu belleza, 
donde es la fed m i fineza, 
y ella el agua que me mata: 
mi ro íu herraofura ingrata, 
y al beber el d e f e n g s ñ o , 
templo la fed , mas el d a ñ a 
íe aumenta en mal tan aleve, 
porque mientras mas fe bebe,, 
crece la fed del e n g a ñ o . 
E l c o m ú n exernplo mira 
de la fírnple macipofa, 
(que de la llama amorofa 
ronda el r a y o , la luz gira; 
á lograr en ella afpira 
el a l iv io de fu amor, 
y le quita fu r igor 
las alas para v i v i r ; 
pero q u é importa mori r , 
donde es tan dulce el ardor ? 
Y o en fu hermoí í fs imo e n c a n t é 
hal lo el fuego de fus ojos,, 
donde á templar fus enojos 
fale el criftal de fu l l an to : 
no admires que bufque tanto 
aquella agua en que me anega^ 
aquella luz en que ciego, 
íi foy con m i fe amorofa 
h id róp ico , y matipofa 
de aquel c r i l l a l , y aquel fuegtra 
Af<í«x. Pues yo el bufcarla condeno 
en fu cafa , porque fí entras, 
q u é has de hacer, fi allá la encu^ntrasl 
Félix. Apurar efte veneno. 
Míinz.. Y íi ella el roftro fereno, 
te d ixcf fe , por favor: 
Ufted me canfa , feñer , 
dexeme ya por San Juan? 
ftlix* Matatrae con íu g a l á n , 
£ ) pov 
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por malograrme el amor. 
J é a n x . V n V izca íno infufriblc 
por una calle iba andando, 
y en una rcxa , pafTindo, 
fe dio un codazo terrible. 
Enfurecido , aunque en vano, 
bolv íó á la r e x i culpada, 
y la d io tan gran puñada , 
que fe deftronco la mano, 
I r r i tó fe , y á dos brazos 
tomo , Tacando la efpada, 
y a l l í , á pura cuchillada, 
la hizo en la rexa pedazos. 
Pa r t i ó d ic iendo , á fu modo: 
Manos rompes ? quiebras codos í 
pues toma lo que has l levado. 
Igual venganza te l lama, 
fi vas con mucha fineza 
á que él te abra la cabeza, 
íobre llevarte la Dama, 
Y ferá gloriofa empreíTa, 
fi él te zurra la b idana, 
decirle luego á D o ñ a A n a : 
me dexas: pues tomate eíTa, 
Félix. Y o he de entrarlo á averiguar, 
fíagír.ido que á hiblar le v o y . 
ManK, Puesfcñor::-Fif/zA-. Refueltoeftoy, 
no tienes que replicar; 
aqui v i v e , entremos luego, 
Manx.. M i r a : : - Fdix.'Ho me adviertas nada. 
Manx.. Vamos á quebrar la efpada 
en la rcxa de D o n Diego, Vanfí, 
Salen Doña Luí/a , Leonor , Doña Ana ,y Inés, 
Luifa. E i lo , D o ñ i Ana , paíTa , y te a íTrguto, 
que hafta aora ignoraba tu cuidado. 
Ana.Y)z gra t o r m é : a , amiga,me has facado» 
A y Don Félix ! aora conjeturo 
tu pefar con el m ió , • 
mas (abe ^mor , q imha fido d e f v a ñ o , 
Luifa. De jufta quexa ¿"n ocafion me pones, 
con dudar de mi amor eíTis traiciones, 
fabiendo t u lo que á D o n Lope quiero , 
que yo llame á D o n Fél ix , porque efpero 
que á tu hermano por m i le f a th t iga , 
pues por fu punto m i decoro cftraga, 
Ana. Los zelos no dan quexa , amiga m í a , 
porque fon una oíada cobard ía : 
no hay rcfpeto,g,candez.a,íangi:cló fuero, 
que los refrene ,á la r azón fe ciegan, 
tenunclan la efperanza , la fe niegan, 
v é n , y no efeuchan , de temor movidos, 
porque fon unos ojos fin o í d o s , 
Xnf/.No te dixe yo í í empte ,que era en vano, 
q Doña Luifa í iempre a m ó a t u hermano? 
Ana.Di albricias del cóiéco eftimo el fufto» 
Inés. EíTotca havla de emplear fu gufto 
en D o n Fe l i x .q no es mas que un fugeto 
m u y g a l á n , m u y valiente,y muy difereto, 
i ^ ¿ ^ j j ^ ^ v a m a n j j ^ c o n exceífo > 
fenor , que no hablemos mas en eífo, 
Ana, Y a , D o ñ a Luifa , que de t i obligada 
eftoy ,de m i pafsion d e í e n g a ñ a d a , 
quificra que D o n Fél ix lo eftuvlera; 
y aunque t u fabes ya de la,manera 
que m i fofpecha me g u i ó á t u cafa, 
fi él me vé a q u i , ignorando lo que paíTa, 
no ha de atender á mas, como efta ciego, 
fino á que eftoy en cafa de D o n D iego , 
Luifa, Pues q u é quieres hacer ? 
Ana, Q j e t u al momento 
vayas á prevenirme a lgún Conven to , 
donde yo me aífegure de m i hermano, 
que defde allí , pues fu recelo es vano, 
podrá D o n Fél ix vér fu defvarlo, 
y tener mejor fin el riefgo m í o . 
Luifa.Yá. D o n Diego ha acabado de veftlrfe, 
y por aquí es el paífo para irfe; 
entrare adentro , no te encuentre aora. 
Ana. Antes le quiero hablar, 
Inés. Jefus, feñora ! 
t u a D.Diego hablar quleres?tlenes juicio? 
Ana. Si,que quiero decirle,con q u é ind i c io , 
de q u é palabra , 6 feñas ha Inferido 
que yo pago fu amor , y le he admit ido ? 
Jnes, A y ! jufticla de D i o s , que me revela 
la confefsion ; aqui de una cautela. 
S e ñ o r a , pues aora eífo quer ías ? 
no vés que amor es todo boberias, 
y efta havra (ido alguna de las fuyas, 
y íi tu las rebuclves ferán tuyas ? 
Eftando á tanto riefgo , y fin fofslego, 
no es mejor que le empeñes á D o n Diego, 
dlfsimulando todos tus pefares, 
-en quebufque el Convento, 
que hará la diligencia en un momento ? 
y cjftando t u en feguro, 
le 
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le puedes hablar c l a r o , poco , y puro . y hafta eílár fu rofpecha fcífegada. 
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tuifa. M u y bien ha dicho , I n é s 
Inéi, Que fi fenora. 
Ana. Eíío he de hacer , diCslOTulando aora» 
tuifa. Pues él fale ,,difponte á p revén i l lo^ 
í«f; .Efto es echarle al riefgo u n remendi l lo , 
dure lo que durare lo encubierco. 
Dentro Don Diego, 
Z)/íg.Leonor,mIra q el quarto queda abierto, 
entra luego á cercarie:mas q u é m\io\Sale» 
rfí«<í,Mucho h a r é en reprimir lo que fu (piro* 
Al paño Don 
Félix, E l es. Manx.. L l áma le pues. 
Félix. Tente , que he entrado 
en mejor oca í ion , que hemos penfado. 
Diego, Quien madruga , feñora , 
no tiene que admirar vér al Auro ra , 
n i hallar la dicha , que l lo ro perdida, 
fi por no merecida, 
la noche la perdió de mis enojos, 
y la hallo con la luz de vucftros ojos, 
Félix, Cie les , q u é es lo que efcucho 1 
mira íi cierto fue lo que imagino , 
Manx., Y a ce azotan aqu í por adivino* 
DiegcVczo de vér vue í l ro ferablante Infiero 
- •ueftro difgufto , y que a d v i r t á i s efpcro, 
que fí yo he dado caufa a efla tibieza, 
l lene difeulpa el yerro en m i fineza, 
pues por fer atrevida 
oscuefta efle pefar ;pero la vida 
perderé en vueftro amparo , por d i í c u l p a . 
Jto/í .De e í lo me he de valer,pue5 él fe culpa. 
Cier to es , feñor D o n D i e g o , 
que por vos de efte modo á verme l lego, 
m i vida aventurada, 
m i honor á riefgo , m i op in ión ajada, 
y vos folo la caufa me haveis dado; 
b i é fabe a m o r r e s él quien lo ha caufado, 
Felix,Ds aquijManzanOjno faldré con v i d a , 
Manx..Ya. eftoy penfádo yo en la zabul l ida , 
Ana, Pero ya en el peligro fucedido, 
en vano es condenar lo inadvert ido, 
fino bufear la enmienda que lo abona. 
D/ígo.Para eíTo eftá m i efpada,y m i perfona. 
Ana.Manos es menefter que eífa violencia, 
pues bafta aora vueftra dil igencia. 
Difgo.Decidme, pues,en q u é fervi.ros puedo, 
Ana,Dt m i hermano me alufta el j u ñ o miedo 
bien veis que fafrgptta eílár a í fegurada , 
y el remedio mejor es, que al momento 
vos valsa prevenirme a lgún Convento , 
donde yo pueda eftár decentemente 
mientras pafla el horror de efte accidente. 
Diego, Agradecido a m i feliz eftrella, 
pues tal ventura folamente es de ella, 
de m i tan prefto es hallareis fé rv ida , 
que al bolveros á vér obedecida, 
imag iné i s que amor me dio fus a\¿s,Vafe, 
Ana, A y fortuna ! íi al mal el bien Igualas, 
bien fe van mejorando mis enojos, 
Felix.Haí cruel l eífo es bien ? pefe á tu ojos. 
A a t , Y a , D o ñ a Luifa , folo cílá m i fuerte 
en que m i hermano aqu í no véga á verte, 
n i hafta que yo al C o n v é c o me haya Ido , 
fepa D o n Fél ix , que de aqu í he falido, 
porque es terrible fu pafsion zelofa. 
Sale FelixJífto no l e g r a r á s , Circe engañofa . 
Manx., D e g o l l é m o s l a s todas , vaya arreo. 
/ Í ^ . P e f a r e s , ay de m i ! q u é es lo que veo? 
JFtf/¿r. Efto es romper con la pref» 
del dolor , crecer un r io , 
cuya violencia fe arraftra 
t roncos , piedras, y edificios. 
T e n d r á s aora difeulpa, 
ingrato d u e ñ o querido > 
íjue aun agraviado de t í , 
no me he de apartar de fino. 
H a v r á Induftna á que apelar, 
para e n g a ñ a r m e ? h a v r á arbitrio I 
pluguiera al Cielo le huviera, 
que en el fuego que refpiro, 
fí me ha de acabar fu ardor, 
mejor le eftaba al fentido 
confumirfe de m i l lama, 
que mori r de tu . de l i to . 
Pues vive el C i e j o , crue!, 
que ya que alargas el t i r o 
del rigor de la venganza, 
le he de alargar yo cont igo . 
N o tengo otra , fino hacer, 
que como a q u í lo averiguo, 
dos que á u n mifmo tiempo engañas, 
los pierdas á un tiempo mi fmo , 
A feguir voy á t u amante, 
porque ha l l ándo le m i búof 
D i ,il 
«l ffiOíra áe m í venganza, 
y o de ia f u y a , y t u hechizos 
Acabefe afsi t u e n g a ñ o , 
ceíTc afs¡ el tormento m í o , 
y muera yo confolado 
con que eíTi placer te q u i t o . 
í t n a . D o n F c l í x , f e ñ o r , detente: 
D o ñ a Lu i f a . Lu'tfa. Y o os íup l i co , 
que os de tengá i s . Félix. Es en vano. 
Ana, M i bien , í e ñ o r , dueño m i ó , 
e í cucha . Félix. En vano es tenerme» 
Lui /a , Y o por mi a t e n c i ó n os pido 
que e ícnche is . 
Félix. N o hay atenciones; 
y perdonad , íi efto os digo, 
que viendo á quien no las t iene, 
hago yo lo que he aprendido. Vafe, 
Manz.. Y yo he aprendido t a m b i é n , 
y sé ya tanto el oficio, 
que íi aquí e n g a ñ a n á dos, 
yo voy á engañar á cinco. 
¿ n a . H i M a n z a n o , e í c u c h a , efpcra; 
tenedle , I né s . /«e / . M i n z a n i l l o , 
buelve aqui . Manx., Pues para q u é , 
fi ya uftedes me han mordido i 
*Ana. Por donde e n t r ó tu feñor ? 
/fcTííwx. Como el moz.o es atrevido, 
enero por la boca manga. 
í u i f á . Pues aqueíTo no eftá v i í lo ?. 
por el quarto de m i hermano, 
que eftaba abierto, 
Manx., Efto es l i ndo ; 
íi aqu í uftedes le han abierto, 
q u é dudan por donde v ino? 
Jna . Pues él hablo con D o n Diego 
quando aqu í en t ro , 6 como ha fido ? 
Manx.. N o hablo fino con el diablo, 
pues fin verlo me lo d i x o . 
Ana.Quh te dixo ? i k f ^ x . L o que v i o , 
Ana. Pues aquí , q u é es lo que ha vifto ? 
Manx., La labor que haciendo cí lais , 
que a q u í no h iv o t ro de l i to . 
Inés, Q u é labor r Manx.. Medias de pelo, 
y entre pun tos , y nudil los, 
m i amo entraba en los menguados, 
y D o n Diego en los crecidos, 
Pero por D i o s , que efta TCZ 
« • han ¿ c tence ^arcifício 
E l Cavaüero. 
para remediarle el punto , 
que á m i amo fe le ha Ido , 
porque él lleva ya carrera. 
^Ana. Manzano , del dolor m í o 
t én piedad, y haz t í i que buelva, 
y toma efte cordonci l lo . ' 
Manx.. Pues effo es buelca por buelta. 
Ana, Hazlo por Dios . Manx, V i v e ChtI í lo¿ 
que me has pue í lo una cadena 
para fervir , y ya digo, 
^ u e ^ j i i ^ l ^ r e s ^ a ^ D ^ r i Diego, 
n i aora hablabas con él , 
que efto no es mas que un Indicio: 
miente el m u n d o , y yo el primero* 
Inés. A o r a te haces amigo ? 
Manx, Pues fi me fitian la plaza, 
es mucho ha verme rendido, 
en e c h á n d o m e el c o r d ó n ? 
Ana. Que hagas que buelva te p ido . 
Manx. Que llamas h xer que buelva? 
fi aora fe huviera ido 
al juego de la pelota, 
le ha ré que buelva al provl fo , 
aunque le encuentre í a c a n d o , 
Ana. Que no rae faltes te digo. 
Manx.No , fi él bue lve , no hará faltan 
>í/j¿. Pues buelve t u á darme av l fo , 
Manx. Bolveré quanto quifieres, 
como no fea el cordonci l lo . Vafe, 
•ín-j .Doña Lüi fa , ay muger mas defdichada! 
m i primera a tenc ión rae fale errada: 
q u é culpa es la que el Cielo rae caftiga ? 
tuifa. A y D o ñ a Ana ! no sé lo que te diga; 
pienfas que es poca culpa un amor fino, 
que fiempre es ojeriza del deft íno ? 
/«e i .Mi ren q á bué compás fe eftán quexado, 
y yo difsimulando, 
con fer á quien la culpa mas le toca, 
me eftoy 'aqui fin defpegar m i boca, 
Al paño Don Lope, 
L o p \ Y a que por m i impaciencia defefper» 
de hallar quien fea aquefte Cavallero, 
n i Indicio alguno de m i aleve hermana, 
le bufeo en D o ñ a Lu l fa ,y no es muy vana 
m i pretenfion , que en efto s pareceres, 
unas de otras fe valen las mugeres: 
vaascoa yi^u cíU a teñe trae quiero. 
dns» 
t>e Don Agufiín Mcrcfd, 
Amt, Y a de q baelva á h i b l a r m s d : fefp so, Félix. Y a para q u é ha de fer ? 
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fe^un iba refuelto. 
J«e / .Qn« no,fi el quiere b ié .d^ ie p -.- bu Ito? 
tnas hde ,un hombre viene,é les fin duda. 
Va aKtá donde efla, Dan Lope ,y el [ale. 
Ana- M i b ié .mi d u e ñ o , fi e! d-.-x.irme muda, 
Lope.Yíx t raidor ' .qué mh:o! A.ta.&Y D X u i f a l 
Iw/^.D.Lope.qhacesP/rte/.Dc cenedie aprlfa. 
Xo/'f.Muera efta aleve,que mi honor a b r a í a . 
Luifa, Afsi el refpcto pierdes á m i cafa ? 
Lope. A agravios no feay re ípe to q me r i ñ a s : 
v iven los C i e l o ? ^ iwRTWffilUaieJ libias. 
¿ « z / . Q n é a g r a v i c s h a y aquI,f inohaunahora 
que ia dexo m i hermano , que va aora 
á hacer la diligencia de un Convento ? 
entre tanto eftá mal en mi apofento ? 
Lcpe.QviC es lo q e ícucho ld D.Diego ha í ido 
quien aqui la ha t r a í d o , ap. 
á mi me eíta muy bien que fea fu e ípo fo ; 
con cafarla con él quedo guftofo, 
que ptimero es m i honor,que mi cocieitD. 
Inés» Señora , en eíle engaño toma puerco. 
/ÍWÍÍ.NO puedo hablar . , Inés,q e í loy cortada. 
Inés. A y feñor ! m i feñora eftá turbada; 
D o n Diego es quien aqui nos ha t r a ído , 
todo fe acaba bien con un marido, 
que mejor que fentécia, es conveniencia, 
Lope. No quiero yo apelar á otra fentencia, 
que con D o n Diego logro mucha palma: 
q u é dices ? J«¿i»Di que í í , pefe á tu alma. 
Ana. Señor , la t u rbac ión , y el temor m i ó 
no me dexan hablar ; yo de t i fio, 
que en qualquier accidente 
harás lo que á mi honor es conveniente, 
Xopí.Pues do ie eftá D . D i e g o , ü do je ha ido? 
Luifa.& bu ícar el Convento aora ha fal ido. 
Lope. Pues iréle á bufear . que efto ajuftado 
eftá codo , como él quede cafado; 
q aunq él no fea quié facb á mi hermana 
de m i cafa , pues hallo aqui á D o ñ a A n a , 
b el Cavallero amigo fuyo era, 
b iba con é l , y cafo que no fuera, 
para q u é apuro lo que en efto paila, 
íi á m i me bafta que la hal lé en fu cafa ? 
y no hab la ré en mi quexa á Dona Lu i fa , 
h í íU hacer diligencia tan precií'a, fafe. 
Sale Don Pdix. 
Ana. A y Duna Luifa ! vá lgame el retiro 1 
Ana, Ciclos , q u é miro 1 
Félix. A quien por tu peligro defvelado, 
y v i c i o q cu hermano aquí havia entrado, 
tras él fe vino , folo a defenderte, 
para vér la fentencia de fu muerte; 
pues viendo ya fu enr-.jo reportado, 
á la puerta quedo donde he efeuchado 
de m i dolor el u l t imo decreto; 
pues para que mi muerte , con fu efeto, 
apelación yo tenga para nada, 
ya eftá por tres fentencias confiemada, 
Lutfa.J¿(\is,y q d e f d i c h a ! / « « . S a n Anconiol 
í'eñores , efto t r áza lo el Demonio ? 
Ana. D o n Fé l ix , feñor , fí el hado, 
es acafo, y el ahogo, 
el Cielo , t u a m o r , m i pena, 
fe conjuran en m i oprobio ; 
yo foy folo un c o r a z ó n , 
donde no cabe por cor to , 
reíif tencia para uno, 
mira q u é hará para todos ? 
La fuerza dg m i fofpicha, 
anoche entre tanto ahogo, 
me t raxo a q u i , donde hal lé 
d e f e n g a ñ o s , y focorro. 
C o n D o n Diego efta m a ñ a n a 
di fs imulé mis enojos, 
porque me bufque un Convento , 
que es el mas honefto abono. 
Y fi yo huviera advertido 
fus afeffcos amorofos, 
para q u é era otro fagrado, 
donde tengo el que yo eícojo l 
A l entrar aqui m i hermano, 
por reportarle fur iofo, 
l levé adelante el e n g a ñ o , 
á que dio principio él p rop io . 
Mas fi todo efto fe jun ta 
á fuceder de efte modo, 
q u é ha de hacer ,^fí tus fofpfichas 
yo parece que las compro l 
Que me lleves á t u cafa, 
es lo que re pido folo, 
que allí e í loy con cus hermanas 
con dt f Tifa , y con abono* 
M - s todas eftas razones, 
que fon vanas reconesica. 
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que xelos al vé r fon lince?, 
pero al e ícuchar fon fordos. 
Solo á mí Inocencia apelo, 
y te ruego por ú propio, 
que me lleves donde digo, 
por piedad de mis foliczos. 
Félix. D o ñ a A n a , aora no es t iempo, 
fíendo el peligro tan pronto , 
n i de admkir la r azón , 
n i de Impugnarla tampoco: 
pero para que conozcas 
á lo que por t i me arrojo,, 
í í endo deuda del valor, 
en lo que me pides, noto, 
quatro rail Inconvenientes, 
y he de atropellar por todos: 
ponte el manto , y v é n conmigo., 
/ f«*. S á c a l e , I n é s . / m j / . N o es ahorco 
ponér te le de camino ? 
Ana, D o ñ a L u l f a , á D i o s ; y í b l o 
te prevengo, que no digas, 
aunque íea mas forzofo , 
n i con quien , n i donde he i d o . 
Luifa. Eíío es d e m á s , 
Inés. A Dios , bobos, Fanfe. 
Luifa, Y o foy quien queda mas bien, 
fi aora vienen los otros. 
Leen. Pues t u , q u é culpa has tenido 2 
Luifa. La. de pagar yo fu enojo, 
pues D o n Lope en m i defairc 
ha de defquiiarle todo , 
Z-fo», Pues, f e ñ o r a , dicho , y hecho,-
y el diablo le añade un poco, 
pues vienen entrambos Juntos, 
Salen Don Lope , / Don Diego, 
Lope^Don D i e g o , ya lo quexofo 
no Importa , pues tan honrado 
quedo con vos. Diego. Sibec folo^ 
que ya D o ñ a Ana tenia 
de vueftra elección efpofo, 
me embarazo a declararme. 
Lope. Con eí lo fe ajufta todo: 
llamad , feñora , á m i hermana, 
Luifa. Q u é hermana ? 
León. Va de alboroto, 
Diego, Doña A n a no eftá contigo ? 
Luifa. Acabado de Ir vofotros, 
t omo fu m a n t o , y fe fue, 
fin faber yo a q u e , n? como. 
Lope, Q u é es lo que efeucho? hs traidora! 
Diego. Pues por q u é ha í ído cíT; arrojo, 
fí ella me quiere , y en ello 
viene ya fu hermano, y todo? 
Luifa. D o n Diego , eftás e n g a ñ a d o , 
parque ella tiene otro e ípofo , 
que es l o que puedo fabsr, 
aunque quien es no conozco. 
Lope, Cie los , quien puede fer eíTe ? 
Luifa, Eflo p r e g u n t é , mas folo 
d f f e , q u é T í ' i m * Cavallero. 
Lope. H i traidor ! que efte es el propia, 
que la faco de m i cafa. 
Diego, Pues quien es ? 
Lope,\Ja h o m b r e , u n m o n í l r u o , 
que en nombre de un Cavallero, 
fin faber m a s , me trae loco. 
Diego, R e t í r a t e adentro , hermana. 
Luifa, Ya. le Importa á m i decoro 
defengañar á D o n Lope: 
bolvet á hablarle es forzofo, Paff, 
Diego, N o tenéis de él otras feñas | 
tope-. El es un Soldado mozo, 
con quien antenoche vos 
me hallafteis. Diego. Y o le conoicdfc 
vive D i o s , que he de matarle, 
y he de Ir á buícar le folo, 
pues de él m i amor he fiado, 
y me ha e n g a ñ a d o alevofo. 
D o n Lope , porque no erremos 
la venganza , ds efte tBodo 
el hallarle fe aíTegura: 
mientras que yo reconozco 
la pofada donde él v ive , 
vos efperad aquí un poco, 
por fi alguien buelvc á m i cafa: 
afsi aífeguro el Ir folo . Vafe, 
Lope. I d , que yo aguardo en la calle, 
Cielos , facadme vofotros 
de e ñ e Cavallero enigma, 
caufa de tantos aflombros. 
Sale Doña Luifa, 
Luifa. D o n Lope , efeucha , detente. 
Lope.Qué me quieres? 
Luifa. Es buen modo 
entrar á verme dos veces, 
cites, 6 no eftés quexofo. 
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y irte entram'- ., fin hablarme? 
r ^ í . EÍTJ me f.ltaba fo lo , 
t rás el dolor que padeico, 
i n g r a t a , quando conozco, 
que t a m b i é n amor me e n g a ñ a . 
Luí/a, D o n Lope , íi eftás furiofo 
por vueftra hermana , no es bien 
vengarlo en m i , que es m u y tofeo 
effe eftllo , y m u y groíTcro 
para mí o í d o , y mis ojos. 
Una fantaí ía ^elofa., 1 r ^ 
por unos ciegos antojos, 
no es caufa para effe eftilo: 
mas para que ciego , ó loco, 
otra vez no uféis conmigo 
de tan pefados arrojos, 
aquel Cavallero mifm'o 
de quien vos cftais ze lo íb 
( D o ñ a Ana a q u í me perdone, 
que primero es m i decoro ) 
es quien llevo á vueftra hermana 
con t i t u lo de fu efpofo. 
M i r a d fi es cofa c re íb le , 
que fin hacerle yo eftorvo, 
fi él me amara , fe atreviera 
a tanto e m p e ñ o á mis ojos ? 
O íi foy muger , que amando, 
tuv ie ra el brio tan cor to , 
que cafo que él fe atreviera, 
pafsára por eíTe oprobio, 
fin que le::- pero efto fobra; 
y es lo cierto , que era impropio 
traer yo defaires vueflros, 
fingidos para m i abono: 
Y es c i e r t o , que no lo hiciera, 
á no faber , n i tampoco 
a no fer para el e m p e ñ o 
de defender m i decoro. 
Mas él l levó á fu muger, 
y ella fe fue con fu efpofo; 
y pues ya eftais í a t i s fecho , 
o no lo cfteis, que eíTe ahorro 
perderá vueftro fofsiego: 
os fuplico , que en retorno 
no me habléis en vueftra v ida , 
fi queréis quedar airofo. 
Lope. Señora , m i bien , efpera; 
el conluelo , que en t i folo 
me queda , quieres quitarme ? 
no tiene fuero un zelofo 
de poder fer atrevido ? 
Lui /a . EíTo fi, pero no loco. 
Lopg.QjQ me perdones te p i d o , 
y me digas por tus ojos 
quien es cfte Cavallero ? 
Sale Manx.ann, 
Manz.. A él fe le l levó el Damonlo : 
m i feñor::- pero q u é mi ro l 
la cafa e r r é , perdonad. 
Lope. N o haveis errado , efperad. 
Mmx.. Sabe ufté á lo que yo tiro? 
vive Dios , que es el hermano» 
Lope. Efte es criado fin duda, 
fabré lo que el alma duda, 
pues me ha venido á la mano: 
á quien bufeais aqui vos ? 
Manx.. A D o n Juan Z i q u i z a m i , 
vive aqui ? Luifa. N o vive a q u í . 
Pues quedefe ufted con Dios . 
Lope, Aguardad : quien , pues lo ignora, 
d u e ñ o es de vueftra perfona ? 
Manx.. M i d u e ñ o es una fregona," 
pero l impia como el o ro . 
Lope, La curiofidad no es tanta, 
n i os toco yo en eíTe punto; 
á quien fervis os pregunto ? 
i l í íWc. Y o , á Dios la Semana Santa. 
ZO/'Í.No tenéis a m o , menguado? 
que ya vive Dios me I r r i t o . 
i l í í^«x. N o , v ive D i o s , es del i to , 
que no fea yo criado ? 
Lope, N o , que yo de ello me alegro: 
mas c ó m o quando yo os v i 
entrafteis, diciendo a q u í , 
m i feñor ? Manx.. EíTe es mi fuegro. 
Lope, Sois cafado ? Manx., Siete veces. 
Lope, Y o os he vif to á vos al lado-
de un Cavallero Soldado. « 
Manx.. Mas que me cafca las nueces: ^ « 
effe es un fobrino m í o , 
que eftá en M a d r i d , foraftero. 
Lop>t. Qu ien es effe Cavallero ? 
Manx., E l fobrino de fu t í o . 
Lope. Q u é es fu nombre ? 
M-tnx., H i y tal aprisco ? 
Piccrcs. I,»/*. Effe el nombre es? 
Manx.» 
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Manz-tlLs efpía , y porque lo es, 
anda en la Corte en fecteto, 
Lope. Y donde eftá ? 
iflííirtx.. Es vagamundo, 
y eftá en una cafa e íhana^ 
Lope, Quien vive allí ? 
Mmz.. El Rey de Efpaña, 
á pefar de todo el mundo. 
Lops.Yos cambien habláis de encanto? 
pues vive D i o s , que m i efpada::-» 
Manx.» Dcme uí le una cuchillada, 
y no me pregunte canto. 
Lopet Vengarme en vos es baxeza, 
n i es eflb lo que ha de fer. 
Aí^wx, Pues ya qué mas ha de hacer, 
fí me ha roto la cabeza ? 
Luí/a, Effe hombre , fea quien fuere, 
q u é te puede o c a f í o n a r í 
Lope.M ]Ot es difsimular, 
y feguirle donde fuere, 
Manz, Quiere úfted mas? Lo/??» Idos vos» 
Manx.. Declaré bien? Lape. Fue capricho. 
Manx.. Quiere uíled que firme el dicho l 
Lope.lios de a i . 
Manz., Pues á Dios . Vafe, 
Lore. S-guirle aora es ttiejor. 
tluí/a, Don Lope , eífa empreí ía es vana^ 
u eftá calada tu hermana. 
Lope. Seguirle importa á m i honor, 
que mi vengmza fe allana, 
con feguirle defde a q u í . Vafe, 
Ltüfa, Pues yo tengo de ir Eras t i , 
v iré á avifar á D o ñ a A n a . Vafe, 
Salen Donjuán , Don Feüx , Doña Ana ¡ y 
Inss tapadas, 
Juan, Per el contento de verte 
te p t rdono el fentimiento, 
F . l i x , do eftár en M í d t i d , 
fin verme a. mi lo prí ínero* 
Ftiifc. S e ñ o r , empeños de amor 
tienen dilculpa , y te rueg-», 
qu" á éfte no falte tu amparo» 
Ana. Porque os haga mas e m p e ñ o , 
, rne d j í cubr i r é con vos; Defcubrefc, 
c o n o c c i í m e aora ? Juan. Q a é veo l 
luego D o n Fé l ix , íeñora , 
fue quien ofado , y refuelto 
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Ana. Si fenor , que él es m i dueño» 
Inés, Si feñor , y á m i t a m b i é n , 
que es lo peor que hay en e l lo , 
que foy una doncellita, 
y fabe Dios lo que pierdo. 
Juan. Fcl ix , yo me huelgo mucho 
de que efte fea tu afei to, 
que es m i feñora D o ñ a A n a 
con quien cafado te tengo, 
y efto eftá luego ajuftado. 
F í / / J ^ N o P.S Jj^n- f i r t l - r n m n eífo, 
potque aquefta m i feñora 
no quiere , á lo que yo entiendo, 
que logre yo tanta dicha. 
Ana. N o leñor , que yo si quiero, 
fino que él , por u n e a g a ñ o , 
que le hacen injuftos zelos 
de un hombre : ; - J«¿Ja . Tened , fenoca^ 
entraos conmigo acá dent ro , 
que no es eílo para a q u í : 
ven id , que con mas fecreto 
rne da té i s cuenta de todo: 
q u é d a t e t u a q u í . Félix, A q u í cfpero^ 
Ana. Ay Ingra to! quiera amor 
que fe reconozca el yerro* Vsnf* 
Inés. A y V i r g e n ! como es pofsIblQ 
que yo defatc efte enredo ? 
que á puro tirar la foga 
me han hecho ya el nudo ciego. 
Félix. Q u é mi ro ¡ 0 miente la vif ta , 
ó el que allí viene es D o n Diego j 
fin duda ya él me conoce: 
a q u í retirarme quiero 
hafta faber lo que Intenta. Kitirafe, 
Sale Don Diego, 
Diego. Qae es D o n Fé l ix de Toledoí 
en la pofada he fabido, 
Y afsi aqu í á bufcarle vengo. 
Inés. Señor Don Diego ? Diego. T u aqu í ? 
ya un feguro Indicio tengo 
de que h í hallado á m i enemigo; 
v o y á bufcarle allá dentro. 
Inés. Adonde vais ? Diego. A vengarme, 
Inéí. A y VIjrgen! aqu í me pierdo: 
íeñor D o n D i ^ g o , e í cuchad , 
y no vais á hacer un yerro, 
e n g a ñ a d o de o t ro m í o , 
que codo efto es u n enredo 
de 
de efta trifte pecadora, 
fin que m i feñora en ello 
en t r e , n i os haya querido; 
que aunque fols ga lán , lo mefmo 
es veros á v o s , que. al diablo; 
no penfels que os l lfongeo, 
que peor le parecéis ; 
pero yo , feñor , que tengo 
mas tierna la vo luntad , 
fingí favores íupuef tos 
de parte de m i feñora , + 
y os he e n g a ñ a d o con ellos, 
que n i ella fabe de vos, 
n i de vueftro galanteo, 
n i que os hab lé por la rexa; 
y fi una muí ica os debo, 
ya os la pago en lo que canto, 
que dadivas , y dineros 
bien valen lo que por mi 
haveis eftado creyendo. 
Y o me acufo , que he quebrado 
el o d a v o mandamiento, 
l evam^ndo. un t e f t l m o ñ l o , 
que para m i era de h ier ro , 
pero para vos fue paja, 
con que aqui obligado os dexo 
á no tomar lo en la boca, 
pues por paja tiene riefgo. Vafe, 
Diego. O y e , I n é s , efcucha , efpera: 
c e ñ i d o , y fin alma quedo '. 
Álpaño Don Félix. 
Félix. Cie loSjqué es lo que he efeuchado ? 
que no me cabe en el pecho 
el gu f tó del d e f e n g a ñ o : 
ay D o ñ a A n a I amado d u e ñ o , 
m i l veces pe rdón te p ida . 
Diego. Pues en é l , v iven C í e l o s , 
me he de vengar , que no impor ta 
fer mis favores fupueftos, 
para haverle yo fiado 
m i a m o r , y e n g a ñ a i m e luego. 
Sale Don Félix. 
Telix. Pues para cfft» eftoy a q u í . 
Diego. M u c h o de hallaros me huelgo, 
Félix. Pues (i de m i tenéis quexa, 
porque vos , f tñor D o n Diego, 
rae dlxlftels vueftro amor , 
y el m i ó os tuve encubiertoj 
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fabed , que diciendo vos, 
que erais querido primero, 
n o podía fer m i Dama 
la que á dos amaba á un t iempo; 
pero aora que he fabido, 
que folo fue e n g a ñ o v u e ñ r o , 
es m i Dama , y yo la adoro, 
y ya en el alma la tengo; 
y fiempre que la roiiareis, 
ve ré i s delante m i acero. 
Diego, Para efib de aqui fa lgimos. 
Félix, Andad , que ya os voy í i g u i e n d o . 
Sale Manzano. 
Máwx. Jefus, f eñor . FÍ/Í>. Donde vas? 
/»Í¿JWZ.. Vengo m o l i d o ' l o s hue í fos . 
Félix. Pues de q u é ? 
Manx.. Tra igo una maxa» 
Félix. Q u é dices ? eftás fin feíTo ? 
Man*.. Si feñor : porque D o n Lope, 
para venirme figulendo, 
le me aga r ró de la cola, <• 
y hele , que ya entra acá den t ro . 
Z?íígo. N o importa , que pues conmigo 
tené is ya acetado un duelo, 
y o he de eí tár á vueftro lado 
hafta ajuftatle pr imero. 
Félix. Eífo no he menefter y o . 
Sale Don fyfpe. 
Lope. A q u í e n t r ó el criado : Cielos, 
D o n Juan de T o l e d o v ive 
en efta cafa : q u é veo í 
e l hombre con quien reñi 
no es aquefte C a v a l l e r ó ? 
fois vos::- Diego. N o vais adelante, 
porque entre los dos tenemos 
un duelo acetado ya, 
y no hay lugar para el vuef t ro . 
Lope. Si él es el. que yo prefumo, 
m i venganza es lo pr imero, 
que el m í o es duelo de honor . • 
Diego. N o hay calidad en los duelos; 
el que primero fe aceta 
fe lleva el pr imer der cho. 
Félix. Pues yo foy el que penfals. 
Lope, Pues m a t a r é l e . Diego. Teneos, 
que he de ponerme á fu lado . 
Félix. Salgamos al campo luego, 
pues c í b r a o s dos á dos. 
E Manx., 
34 E l Cavaltéro* 
AÍÍIMX.NO f e ñ o r , que y o foy cero, 
y no hago numero a q u í , 
Félix, Venidme los dos fíguiendo» 
Sale Donjuán , 
Juan . A t u lado e ñ á m i efp?-da: 
donde vas , hijo ? q u é es efto ? 
Lope. Que es lo que m i r o ! pues VOS 
íois D o n Fél ix de Toledo l 
F e V v . Y o foy . 
M í w x . M a s ha de treinta años« 
Lope, Pues mejor eftá m i e m p e ñ o . 
Salen Dona Lui/a , / Leonor, 
Lulfa. Leonor , que he de llegar tarde 
á avifada , v o y temiendo: 
mas ay Dios 1 q u é es lo que miro? 
Diego, Hermana , t i l aqu í ? q u é es efto ? 
ha traidora 1 
Lope* Reportaos, 
y advertid , feíior D o n Diego, 
que es m i cfpofa D o ñ a Lui fa , 
y á » ' me viene í í gu i endo , 
Diego, Siendo a f s i . á m i me eftá bieiie 
^ . • / ¿ v . D o n L o p e , í i vueíi;ro e m p e ñ a 
con m i g o , es por vueñra herminí,-
y o os refpondo con lo m e í m o , 
pues D o ñ a Ana es ya m! tfpofa, 
tope. De albricias de efte fuceíTa 
os doy los- brazos, D o n Fé l ix , 
Félix, Y o de hermano los aceto. 
Z>/Í¿C. Pues fí efto llega á efte e í lado , 
t a m b i é n yo m i quexa d e x ó , 
y quedo mejor que todos, 
pues que me quedo íbkero8 
Jijgn, Pues , (eñora , falid vos» 
Salen Doña Ana , y Incs, 
Ana.h. dar á m i amado d u e ñ o 
t í ída el alma en urt abrazo, 
Lulfa.T>\úct fin á tanto r iergo. 
Inés, Q u é eftá ya todo ajuftado l 
í e ñ o r e s , corrida quedo 
de que no fe haya fabido, 
que yo t r acé efte embeleco: 
venga á not ic ia 'de todos. 
Manx.. Toca , embüftera .e í fos htkílbs-» 
Félix, Y íi logra vueftro aplaufo, 
a q u í acaba «l Caval lero, ^ 
F I N. 
CON-LICENCÍA : EN VALENCIA, en h imprentá de la 
Viuda de Jofeph de Crga ? Calle de la Cruz Nueva, 
junto al Real Colegio del Señor Patriarca, en donde 
fe hallará efta, y otras de diferentes 
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